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From  Mexico  all  the  way  to  Argentina,  many  Latin  American 
countries share a very strong tradition of music in 6/8 meter that 
emerged  from  the  blend  of  music  traditions  from  Spain,  the 
native  cultures,  and  the  African  descendants.  In  this  musical 
tradition  there  is  a  constant  rhythmic  device,  not  unique  to  this 
kind  of  music,  but  certainly  one  of  its  main  characteristics:  the 
hemiola.
For the last five years I have been working at the Latin American 
Music  Center  (Indiana  University),  and  “Son  Perpetuum”  is  an 
abstraction  of  multiple  styles  that  have  influenced  my 
compositional  work  during  my  doctorate.  Rhythms  such  as  Son 
Husteco, Landó, and Zamacueca, among others, are blended into 
an  energetic  rush  of  color,  texture,  and  harmony  in  perpetual 
motion.
“Son Perpetuum” does not have breaks; it does not slow down; it 
is always energetic.  The interest of the piece depends on a wide 
variety  of  timbral,  textural,  harmonic,  dynamic,  and  registral 
ranges.
This piece was composed with the support of "Programa de Becas 
Complementarias para Estudios en el Extranjero" (FONCA).
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All tremolos are not measured
For all strings: Two simultaneous notes on the same staff are "non divisi".
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for bongos and cajón: slap
for all other membranophones: rim 
muted sound 
quarter tone above 
quarter tone below
For Percussion:
For all instruments:
Percussion 1:
plus flexatone and xylophone
plus xylophone
Percussion 2:
Percussion 3:
plus xylophone
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Instrumentation:
Son Perpetuum
Francisco Cortés-Álvarez
piccolo
2 flutes
2 oboes
2 Bb clarinets
bass clarinet
2 bassoons
contrabassoon
4 horns in F
Bb picc trumpet
2 C trumpets
2 trombones
bass trombone
tuba
4 timpani
Percussion I:
-sizzle cymbal
-chinese cymbal (if possible with a FX Spiral Stacker or similar)
-2 egg shakers
-4 temple blocks
-3 toms (high, mid, low)
-cajone
-xylophone (shared with II, III)
Percussion II:
-triangle
-tambourine
-cowbell
-washboard or large guiro
-bass drum
-tam-tam
-xylophone (shared with I, III)
Percussion III:
-2 maracas with small grains (Venezuelan or similar)
-vibraslap
-bongos
-snare drum (snares on always)
-guiro with thin stripes (Puerto Rican or similar) or jawbone
-flexatone
-xylophone (shared with I, II)
harp
strings
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This  document  represents  the  last  stop  of  a  five-year  journey,  which  I  have  completed 
thanks to the invaluable collaboration and support of so many people and institutions. I am 
sincerely grateful to all of them.
First I would like to thank my teachers, Dr. Aaron Travers, Dr. Sven-David Sandström, Dr. 
David Dzubay and Dr. Don Freund ,  Dr. Frank Samarotto, Dr. Jeffrey Hass, and Dr. John 
Gibson, all of whom shared their knowledge and guided me through the never-ending path 
of becoming a better musician.
I  would  like  to  thank  the  Latin  American  Music  Center  at  the  Jacobs  School  of  Music, 
which became a second home for me with all the wonderful people that work there, and the 
center's directors Dr. Carmen Téllez, Dr. Erick Carballo, Dr. Paul Borg and Dr. Javier Leon, 
who trusted in me and let me be part of this team.
Of course, I would like to thank all the wonderful musicians with whom I collaborated, and 
all  my  dear  friends  with  whom  I  shared  this  chapter  of  my  life,  specially  Daniel  Stein, 
Bruno  Cabrera,  Marina  Stojanovska,  Dani  Inamorato,  Emmanuel  Padilla,  Sofia  Potdevin, 
Marysol Quevedo, Rebeca García and Bernard Gordillo.
Most importantly, I am immensely grateful to my parents for their support, for believing in 
me, for all their love. I owe them everything I am.
My doctoral studies were possible thanks to the Programa de Becas Complementarias para 
Estudios en el Extranjero (complementary scholarship for studies abroad program) given by 
the Fondo Nacional para la Cultura y la Artes (National Fund for the Culture and the Arts).
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Piccolo
Flute 1
         2
Oboe 1
          2
Clarinet in Bb 1
                      2
Bass Clarinet
Bassoon 1
               2
Contrabassoon
Horn in F 1
                 3
Horn in F 2
                4
Bb Piccolo Trumpet
Trumpet in C 1
                       2
Trombone 1
                 2
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
Harp
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p
p
p
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22 œ>
J
œ.
Œ .
œ>
J
œ.
Œ .
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ# > Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œœ>
jœœ. Œ .
œ> ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ ‰ œ. œ.
jœ> ‰ ‰ ‰ œ. œ.
œ> ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ# > ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ. œ. ‰ œ. œ.
œ# > ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ. œ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ Jœ Œ .
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ œ œ#œ œ# œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ#>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
22
œ œ œ œ> œ œ
p
p
ƒ
ƒ
f p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
f
f
a 2
a 2
a 2
23 œ>
J
œ.
Œ .
œ>
J
œ.
Œ .
œ> Jœ. œ. œ. œ.
œ# > Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œœ>
jœœ. Œ .
œ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ
.
Jœ> ‰ ‰ Œ Jœ.
Jœ# > ‰ ‰ œ. œ. œ.
œ> œ. œ. Œ .
Jœ# > ‰ ‰ Œ .
œ> œ. œ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
Œ . œ œ œ
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ œ œ#œ œ# œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ#>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
23
œ œ œ œ> œ œ
p
p
ƒ
ƒ
f p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
f p
p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ
f
f p
f p
f
f p
p
f
f
24
∑
Œ . Œ J
œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ
. œ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ>. œ>.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . Œ Jœ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
1 œ 1 x œ 1
Œ œ œ
∑
œ œ œb œ œ œœ œb œ œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œœ œ œœ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
24
œ œ œ œ> œ œ
p
p
1
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f
F
F
F
F
p
f
F
p
p
a 2
25 œ>
J
œ.
‰ J
œ.
‰
œ>
J
œ.
‰ J
œ.
‰
œ Jœ. ‰ Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰ Jœ
.
‰
œ> jœ. ‰ Jœ
. ‰
œ> jœœ. ‰ Jœ. ‰
œ jœ ‰ œ œ
œb> jœ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ# > Jœ. ‰ œ. œ.
œ>
jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. ‰ œ. œ.
.œ ‰ œ œ
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ œ œbœ œb œ
œ œ œ œœ
>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ.
œœ.
œ œ3
œœ œ œœ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
œ œ œ œœ>. œœ. œœ. œœ œ
3
25
œ œ œ œ> œ œ
p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
p
f
pƒ
pƒ
F
f
f
pƒ f
pƒ f
p ff
p ff
p ff
p ff
p f
f
f
p ff
p ff
pƒ f
p ff
p ff
26
∑
∑
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ# > Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œœ>
jœœ. Œ .
œ> ‰ Œ .
.œ> Œ .
.œ> Œ
.
Jœ> ‰ ‰ ‰ œ. œ.
Jœ# > ‰ ‰ ‰ œ. œ.
œ> œ. œ.
jœ. ‰ ‰
Jœ# > ‰ ‰ Œ .
œ> œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
.œ œ œ œ
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ œ œ#œ œ# œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ#>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œœ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
26
œ œ œ œ> œ œ
f p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ
f p
f p
f p
f
f p
f
f
27
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . Œ Jœ#
.
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ# . œ.
Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
1 œ 1 x œ 1
∑
∑
œ œ œ# œ œ œœ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œœ# œ œœ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
27
œ œ œ œ> œ œ
p
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
p
p
28
œ# œ œ> J
œ.
Œ .
œ œ
œ>
J
œ.
Œ .
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
rœ œ# > Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œœ>
jœœ. Œ .
œ> ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ ‰ œ. œ.
jœ> ‰ ‰ ‰ œ. œ.
œ> ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ# > ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ. œ. ‰ œ. œ.
œ# > ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ. œ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ Jœ Œ .
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ œ œ#œ œ# œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ#>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
28
œ œ œ œ> œ œ
f p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
p
p
f
f
p
p
29 œ>
J
œ.
Œ .
œ>
J
œ.
Œ .
œ> Jœ. œ. œ. œ.
œ# > Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œœ>
jœœ. Œ .
œ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ
.
Jœ> ‰ ‰ Œ Jœ.
Jœ# > ‰ ‰ œ. œ. œ.
œ> œ. œ. Œ .
Jœ# > ‰ ‰ Œ .
œ> œ. œ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
Œ . œ œ œ
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ œ œ#œ œ# œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ#>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
29
œ œ œ œ> œ œ
p
p
ƒ
ƒ
f p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
f p
p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ
f
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f p
f
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30
∑
Œ . Œ J
œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ
. œ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ>. œ>.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . Œ Jœ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
1 œ 1 x œ 1
Œ œ œ
∑
œ œ œb œ œ œœ œb œ œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œœ œ œœ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
30
œ œ œ œ> œ œ
p
p
1
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f
F
F
F
F
p
f
F
p
p
a 2
a 2
a 2
bass drum
cajón
31 œ>
J
œ.
‰
œ. œ.
œ>
J
œ.
‰
œ. œ.
œ Jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ
. œ.
œ> jœ. ‰ œ
. œ.
œ> jœœ. ‰ œ. œ.
œ jœ ‰ œ œ
œb> jœ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ#> Jœ. ‰ œ. œ.
œ>
jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. ‰ œ. œ.
.œ ‰ œ œ
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ œ œbœ œb œ
œ œ œ œœ
>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ œ œœ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
œ œ œ œœ>. œœ. œœ. œœ œ
3
31
œ œ œ œ> œ œ
p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
p
f
pƒ
pƒ
F
f
f
pƒ f
pƒ f
p ff
p ff
p ff
p ff
p f
f
f
p ff
p ff
pƒ f
p ff
p ff
a 2
jawbone or guiro
ƒ
32 œ> œ. œ.
Œ .
œ> œ. œ.
Œ .
œ> œ. œ .œ
œ# > œ. œ. .œ
.˙
..˙˙
.˙
œ> œ. œ. jœ. ‰ ‰
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ#> œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
œ#> œ. œ. œ. œ. ‰
œ> œ. œ. œ. œ. ‰
œ#> œ. œ. œ. œ. œ.
œ#> œ. œ. œ. œ. œ.
œ# > œ œ
jœ ‰ ‰
1> 1 1 x> 1 1
œ ‰ Œ .
∑
œ# œ œ œ œ œœ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œœ# œ œœ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
32
œ œ œ œ> œ œ
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f
f p
pƒ
ƒ
ƒ
ƒ
pƒ
pƒ
p
ƒ
ƒ
ƒ p
ƒ p
ƒ
ƒ p
ƒ p
ƒ p
ƒ p
ƒ p
p
p
33
∑
∑
.˙
.˙
jœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. jœ. ‰ ‰
∑
∑
œ# . œ. ‰ Œ .
∑
∑
1 1 1 x> 1 1 1
∑
Œ . jœ- ‰ ‰
œ# œ œ œ œ œœ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œ œ
3
33
œ œ œ œ> œ œ
f p
f p
f p
f p
f p
p
p
p
34
Œ
œ> œ>
Œ
œ> œ>
Œ Jœ> œ. œ> œ.
Œ œ#
> œ>
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
Œ jœ> œ. œ> œ.
Œ jœ> œ. œ> œ.
Œ Jœ> œ. œ> œ.
Œ Jœ#> œ. œ> œ.
Œ jœ> œ. œ> œ.
Œ Jœ#> œ. œ> œ.
Œ Jœ> œ. œ> œ.
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
Œ œ œ
1> 1 x> 1 œ> 1
Œ œ œ
∑
œ# œ œ Œ .œ œ# œ
œ œ œœ#> œ œœ> œ
œ œ œœ>
œ œœ>
œ
œ œ œœ# > œ œœ> œ
œ œ œœ>
œ œœ>
œ
34
œ œ œ> œ œ> œ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
f
ƒ
f
35 œ> œ œ>
Œ .
œ> œ œ>
Œ .
œ> œ. œ> Œ œ# œ
œ# . œ. œ> Œ .
œ. jœ> Œ .
œ. jœœ> Œ .
œ. jœ> Œ .
œ> œ. œ> Œ .
œ> œ. œ> Œ
.
œ> œ. œ> Œ .
œ#> œ. œ> Œ .
œ> œ. œ> Œ .
œ#> œ. œ> Œ .
œ> œ. œ> Œ .
œ jœ> Œ .
œ jœ> Œ .
œ Jœ> ‰ œ œ
x> 1 1 x> 1 1 1
œ jœ Œ .
jœ- ‰ ‰ Œ .
Œ . œ# œ œœ œ# œ
œœ#>. œœ. œœ. œ œ œ> œ œ
3
œœ>.
œœ. œœ. œ œ œ> œ œ
3
œœ# >. œœ . œœ . œ œ œ> œ œ
3
œœ>.
œœ. œœ. œ œ œ
> œ œ3
35
œ> œ œ œ> œ œ
f p
f p
f p
f p
f p
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
36
œ# œ œ> J
œ.
Œ .
œ œ
œ>
J
œ.
Œ .
œb> Jœ. ‰ œ. œ.
rœ œ#> Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œœ>
jœœ. Œ .
œ> ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ ‰ œ. œ.
jœ> ‰ ‰ ‰ œ. œ.
œ> ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ#> ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ. œ. ‰ œ. œ.
œ#> ‰ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ. œ. ‰ œ. œ.
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ Jœ Œ .
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ# œb œ#œ œ œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ#>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
36
œ œ œ œ> œ œ
p
p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ
f p
f
f p
f p
f p
f p
p
p
f
p
p
37 œ#> Jœ. Œ .
œ#> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œœ>
jœœ. Œ .
œ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ#>
‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ Jœ.
Jœ#> ‰ ‰ œ. œ. œ.
œ> œ. œ. Œ .
Jœ#> ‰ ‰ Œ .
œ> œ. œ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
Œ . œ œ œ
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
Œ . jœ- ‰ ‰
Œ . œ# œb œ#œ œ œ
œ œ œ œœ#>. œœ. œœ. œ œ
3
œ œ œ œœ#>.
œœ. œœ. œ œ
3
œœ# œ œœ œœ>. œœ . œœ . œ œ
3
œ œ œ œœ>.
œœ. œœ. œœ œ
3
37
œ œ œ œ> œ œ
p
p
ƒ
ƒ
ƒ p
pƒ
f p
f p
f p
f p
f p
f p
p
pƒ
pƒ
pƒ
pƒ
f
f
f p
f p
f
f p
p
f
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(div 2)
Vln. 2
(div 2)
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(div 2)
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38 œ>
Jœ#> œ ‰
œ>
Jœ#> œ ‰
œ> œ. œb> œ ‰
œ# . œ. œ> œ ‰
œ# . œ. œ> œ ‰
œ> jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœ#> ‰ ‰ Œ .
∑
Œ . œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ Jœ Œ .
œ> 1 œ> 1 1 1
œ jœ Œ .
∑
Œ . œ# œb œ#œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ# œ œ œ> œ œ
œ# œ œ œ> œ œ
œ œ œ œb> œ œ
38
œ œ œ œ> œ œ
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f p
pf
p
p
p
p
p
p
p
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
f p
f p
f p
39
∑
∑
Œ . ‰ œb . œ.
Œ . Œ Jœ#
.
Œ . Œ Jœ#
.
œ> jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
Œ . œ. œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
Œ jœ# . œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .
Œ . œ œ œ
x> 1 x> 1 1 1
œ jœ Œ .
∑
Œ . œ# œb œ#Œ .
œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ# œ œ œ> œ œ
œ# œ œ œ> œ œ
œb œ œ œb> œ œ
39
œ œ œ œ> œ œ
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f p
p
pƒ
pƒ
pƒ
p
p
pƒ
pƒ
p
p
F
F
p
F
pƒ
f p
f p
f p
40 œ. œ. œ˘ œ˘
œ. œ. œ˘ œ˘
œb . œ. œ˘ œ˘
œ# . œ. œ˘ œ˘
œ# . œ. œ˘ œ˘
Œ œ#fl œfl
Œ œ#fl œfl
Œ œ#fl œfl
Œ œ#fl œfl
œ. œ. œfl œfl
œ# . œ. œfl œfl
œ# . œ. œ˘ œ˘
œ# . œ. œfl œfl
œ. œ. œfl œfl
œ. œ. œ˘ œ˘
œ. œ. œ˘ œ˘
Œ œ#fl œfl
Œ œ#fl œfl
œ jœ#> œ œ> œ
œ> 1 œ> 1 œ> 1
Œ œ œ
∑
œ# œb œ# œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œœ#> œ œœ> œ
œ œ œœ#> œ œœ> œ
œ œ œœ>
œ œœ>
œ
œ œ œœ>
œ œœ>
œ
œ# œ œœ#> œ œœ> œ
œ# œ œœ#> œ œœ> œ
œn œ œ> œ œ> œ
40
œ œ œ> œ œ> œ
a 2
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
p
p
p
p
f
f p
F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
f p f p
f p f p
f p f p
41 œ>
J
œ. œ. œ.
‰
œ>
J
œ. œ. œ.
‰
œb> Jœ. œ. œ. ‰
œ#> Jœ. œ. œ. ‰
œ#> Jœ. œ. œ. ‰
œ> œ. œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ# . œ. œ. œ.
œ>
jœ. œ. œ. ‰
œ#> jœ. œ. œ.
‰
œ#> Jœ. œ. œ. ‰
œ#>
jœ. œ. œ. ‰
œ>
jœ. œ. œ. ‰
œ> Jœ. œ. œ. ‰
œ> Jœ. œ. œ. ‰
œ> œ. œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ# . œ. œ. œ.
x> 1 1 x> j1 1æ
œ jœ œ jœ
jœ- ‰ ‰ jœ- ‰ ‰
œ# œb œ# œ œ œœ œ œ œ œ œ
œœ#>. œœ. œœ. œ œ œœ>. œœ. œœ. œ œ
3 3
œœ#>. œœ. œœ. œ œ œœ>. œœ. œœ. œ œ
3 3
œœ>.
œœ.
œœ.
œ œ œœ>.
œœ.
œœ.
œ œ3 3
œœ>.
œœ.
œœ.
œ œ œœ>.
œœ.
œœ.
œ œ3 3
œœ## >.
œœ. œœ. œ œ œœ>.
œœ. œœ. œ œ
3 3
œœ## >.
œœ. œœ. œ œ œœ>. œœ. œœ. œ œ
3 3
œœ>.
œœ. œœ. œ œ œœ>.
œœ. œœ. œ œ
3 3
41
œ> œ œ œ> œ œ
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p
f p f p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f p f p
f p f p
f p f p
œ>
‰ Œ .
œ>
‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
.>˙
.>˙
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
œ> ‰ Œ .
1œ>
œ> ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
..˙˙>
œœ> œ œ œ œ œ
œœ> œ œ œ œ œ
œœ> œ œ œ œ œ
œœ> œ œ œ œ œ
œœ> œ œ œ œ œ
œœ> œ œ œ œ œ
œ> Œ œ
42
œ> Œ œ
pizz.
f
f
f
p
F
F
f
42
f p
f p
f p
f p
f p
OOOPOOOO
42
42
pizz.
43
∑
∑
Œ . Œ jœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
43
œ œ œ
p
f
p
F p
F p
F p
F p
F p
F p
p
p
44
Œ ‰ œ œ œ Jœ> ‰ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ> œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. Œ .
œ> œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
44
œ œ œ
F ß
f
pf
F p
F p
F p
F p
F p
F p
pf
45
∑
œ. œ. ‰ Œ .
œ. œ. œ. Œ .
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ.
jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Œ .
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
45
œ œ œ
F
p
F
F p
F p
F p
F p
F
f
f p
p
p
46
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ
Œ jœ œ œ œ
Œ jœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
46
œ œ œ
p
p
F p
F p
F p
p
p
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(pizz)
 D.B.
(pizz)
Hp.
47
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ jœ.
Œ . œ
. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
47
œ œ œ
p
p
F p
F p
F p
F p
F p
F p
F
48
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
48
œ œ œ
p
p
F p
F p
F p
F p
F p
F p
p
49
∑
Œ Jœ. œ. œ. œ# .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
49
œ œ œ
P
P
F
F
F
F
F
F
50
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ
. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ> œ œ œ> œ œ
∑
Œ Jœ Œ .
Œ œ œ œ œ œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
50
œ œ œ
ßF
f
f
f
f
f
f
fF
f
f
vibraslap
f
Fp
Fp
Fp
Fp
Fp
Fp
egg shakers (2)
F
51
œ œ œ œ ‰ Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ
∑
∑
Œ .
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œ œ œ
51
œ œ œ
F
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
52
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ
.
‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
Œ jœ œ œ œ
Œ jœ œ œ œ
œ œ œ
52
œ œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
53
∑
∑
∑
∑
Œ jœfl œ. œ. œ.
Œ jœfl œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> Œ .
œ œ œ> Œ .
œ œ œ> Œ .
œ œ œ
53
œ œ œ
f
f
f
f
f
f
p
p
p
p
54
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ# . œ. œ# .
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
∑
Œ . ‰
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ
Œ . œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
54
œ œ œ
p
p
p
p
p
p
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(pizz)
 D.B.
(pizz)
Hp.
55
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. ‰ œ
. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ
55
œ œ œ
f
f
f
f
f
f
56
Œ . œ œ œ œ œ œ
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
3
∑
Œ . ‰ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
> œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ
56
œ œ œ
F
p
P
fp
fp
fp
fp
fp
fp
f
OpOPOpOO
vibraslap
57 œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# ‰ ‰
œ# .
Jœ# . Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. Œ .
œ# . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
œ# - jœ# . Œ .
œ- jœ# . Œ .
œ# - jœ# . Œ .
∑
œ-
Jœ# . Œ .
œœ## - jœœ. Œ .
œ- Jœ. Œ .
œ- jœ. Œ .
œ- jœ. Œ .
œ-
jœ.
Œ .
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
3
œ> jœ. Œ .
∑
..œœ##> Œ .
œ# œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ#
œ œ œ# œ œ# œ
œ œ# œ œ# œ œ
œ# œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ
57
œ œ# œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ß F
p
p
p
p
p
p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
bass drum
hard felt mallet
58
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ. œ# .
Œ . œ# . œ. œ# .
∑
∑
Jœ# . ‰ ‰ œ
. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
Œ . œ. ‰ œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ#
œ# œ œ œ# œ œ
œ œ œ# œ œ# œ
œ œ œ œ# œ œ#
œ# œ œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ
58
œ œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
59
∑
Œ . ‰ œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
Œ . œ# . œ. œ.
œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. œ. œ.
∑
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ# œ œ#      
œ# œ œ# œ# œ œ#
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œn œ
œ œ# œ
59
œ œ# œ
F
F
F
a 2
F
F
60
œ˘ Jœb˘ œ œ œb
œ˘ ‰
3
œ˘ Jœ˘ œb œ œ
œb˘
‰
3
œ˘ Jœ˘ œb œ œ
œb˘
‰
3
œn ˘ Jœ˘ Jœb . œ˘
œfl
jœfl Jœb
. œ˘
œb˘ Jœ˘ œ œ œ œb
˘ ‰
3
œb˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
‰ œb œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ
œ#˘ œ˘ œ˘
œbfl œfl œfl
œb˘ œ˘ œ˘
œfl œfl œflœb˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
‰ œb œ jœ ‰ ‰
‰ œb œ œ œ œ
Œ . œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ
Œ . Œ jœ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
3 3 3
∑
Œ Œ œ
Œ œ
œœ>
œœb> œ œœ> œ œœ˘ œœ. œœ. œœ.
3œœb> œ œœ> œ œœ˘ œœ. œœ. œœ.
3
œœb> œ œœ> œ œœ˘ œœ. œœ. œœ.
3
œœb> œ œœ> œ œœ˘ œœ. œœ. œœ.
3
œœb> œ œœ> œ œœfl
œœ. œœ. œœ.
3
œœb> œ œœ> œ œœfl
œœ. œœ. œœ.
3
‰ jœb> ‰ Œ .
60
‰ jœb> ‰ Œ .
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
OOoPoOOO
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b>
.˙b>
.˙b>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb> ‰ ‰ Œ .
jœb> ‰ ‰ Œ .
jœb>
‰ ‰ Œ .
.˙b
.œb Œ .
‰ œ œ œ œ œ
œ> jœ. Œ .
∑
∑
‰ œ. œ.  .  .  .
‰ œ. œ. œ.  .  .
‰ œ.  .  .  .  .
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb .  .  .  .  .
‰ œb . œ. œ. œ.  .
œb> Jœ. Œ .
61
œb> Jœ. Œ .
f
Í o
arco
f
arco
f
P
61
f
P
P
P
P
P
P
F
F
ord.
ord.
ord.
ord.
ord.
ord.
P
61
61
62
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
3
œ> jœ. Œ .
∑
∑
 .  .  . œb . œ. œ.
 .  .  .  .  . œb .
 .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .
        œb . œ.
 .  .  .  . œb . œ.
œb> Jœ. Œ .
62
œb> Jœ. Œ .
p
p
p
63
∑
∑
∑
‰ œ œb œ œb œ
‰ œb œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
3
œ> jœ. Œ .
∑
∑
œ œ œ      
œ œ œ      
œb œ œ      
œb œ œ œ    
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb> Jœ. Œ .
63
œb> Jœ. Œ .
P
P
F
F
F
F
F
F
simile
simile
simile
simile
simile
simile
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
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64
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œb
œb œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ> jœ. Œ .
∑
∑
      œ œ œb
          œb
           
        œ œb
           
œ œ œ      
œb> Jœ. Œ .
64
œb> Jœ. Œ .
F
F
egg shakers (2)
(staccato)
(staccato)
(staccato)
(staccato)
(staccato)
(staccato)
bass drum
65
∑
‰ œb œb œb œb œ
‰ œb œ œb œb œb
œb œ ‰ Œ .
œ œb ‰ Œ .
Œ jœb œ œb œb
Œ jœb œb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
3
œ> jœ. Œ .
∑
∑
œb œ        
œb œ œ œ    
œb œ œ      
œb œ œ œ œ  
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ Jœ Œ .
65
œ Jœ Œ .
P
P
P
P
ord.
p
ord.
p
ord.
p
ord.
p
ord.
p
ord.
p
P
P
66
∑
œb œ œ œb œb œb
œb œ œb œb œb œ
∑
∑
œb œ œb œb œ œb
œ œ œb œb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ . œ> jœ.
∑
∑
      œ œb œb
      œb œ œb
        œb œ
          œb
        œb œb
œb          
Œ . .œ
66
Œ . .œ
F
F
F
F
p
p
67
∑
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
∑
∑
œb œ œ œ œ œb
œ œ œb œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ
‰
œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
3
œ> jœ. Œ .
∑
∑
œ œ œ      
œb œ œ      
œ œ œ œ    
œ œ œ œ œ  
œ œ œ      
œ œ œ œb œ œ
œ ‰ œ Œ .
67
œ ‰ œ Œ .
sul tasto
F
sul tasto
F
sul tasto
F
sul tasto
F
sul tasto
F
sul tasto
F
P
P
P
P
68
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œb
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
      œb œ œ
        œ œ
          œb
           
      œ œ œ
           
∑
68
∑
F
F
F
F
p
p
69
∑
‰ œb œ œ œ œ
‰ œ œ œb œ œ
Œ . ‰ œ œ
∑
œ œb ‰ ‰ œ œ
œ œ ‰ Œ .
œb œ œ œ œ œb
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
3
œ> jœ. Œ .
∑
∑
œ œ        
œ œ œ      
œ          
œ œ œ œ    
œ          
œ œ œ œ œ  
œ ‰ œ Œ .
69
œ ‰ œ Œ .
p
ord.
p
ord.
p
ord.
p
ord.
p
ord.
p
ord.
P
P
P
P
P
F
F
P
70
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ
œb œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œb œ œ
∑
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ> œ œ
Œ . œ œ œ
∑
∑
      œ œ œb
        œ œ
    œb œ œ œ
      œb œ œ
    œ œ œb œ
      œ œ œb
Œ . .œ
70
Œ . .œ
P
P
F
F
F
F p
p
71
∑
œb œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
œ œb œ œ œ œ
Œ Jœb œ œ œ
œ œ œ œb œ œ
Œ jœ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
3
œ> jœ. Œ .
∑
∑
œ œ œ      
œb œ œ œ    
œ œ œ œ œ  
œ œ œ œ    
œ œ œ      
œ œ œ œb œ œ
œ ‰ œ Œ .
71
œ ‰ œ Œ .
F
sul pont.
F
sul pont.
F
sul pont.
F
sul pont.
F
sul pont.
F
sul pont.
P
P
P
P
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72
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œb œ
œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ . œ> œ œ
∑
∑
      œ œ œ
        œ œ
           
           
      œ œ œ
           
Œ . .œ
72
Œ . .œ
P π
F
F
F
F
73
∑
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
‰
œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ
3
Œ . œ> œ œ
∑
∑
œ œ       œ
œ œ       œ
œ         œ
œ         œ
œ œ       œ
œ         œ
Œ . .œ
73
Œ . .œ
P π
p F
ord. sul pont.
p F
ord. sul pont.
p F
ord. sul pont.
p F
ord. sul pont.
p F
ord. sul pont.
p F
ord. sul pont.
P
P
P
P
P
P
P
P
74
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
3
Œ . œ> œ œ
∑
∑
œ œ       œ
œ œ       œ
œ         œ
œ         œ
œ         œ
œ         œ
Œ . .œ
74
Œ . .œ
P π
p f
ord.
p f
ord.
p f
ord.
p f
ord.
p f
ord.
p f
ord.
F
F
75
∑
œ œ œ Œ .
œ œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ> œ œ
Œ . œ> œ œ
∑
∑
œ œ        
œ œ œ œ    
œ œ       œ
œ œ œ œ œ  
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ#    
Œ . .œ
75
Œ . .œ
P π
F
F
F
F
P
P
76
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . Œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
      œ œ  
        œ œ
œ         œ
           
œ#          
    œ œ#    
Œ œ œ
76
Œ œ œ
F
F
F
F
P
P
P
77
Œ . œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œ œ ‰ Œ .
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ> œ œ
∑
∑ †
‰ œb . 
           
           
œ          
           
œ œ#        
           
œ# œn œ
77
œ# œn œ
P
p
P
F
p
P
P
P
P
pOoPoOOp
Jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
œb œ œ œ œ œ
œœbb Jœ Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
Jœb
.
‰ ‰ Œ .
œb . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œb . œ. œ. Œ .
œb œ ‰ Œ .
.œb Jœ ‰ ‰
78
.œb Jœ ‰ ‰
78
F
π
sul pont.
π
sul pont.
π
sul pont.
π
sul pont.
π
sul pont.
π
sul pont.
π
π
o
o
p
xylophone
leggiero
leggiero
p
78
78
hard rubber mallet
79
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ> œ œ
œœbb Jœ Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰
œb . œ.
Œ . ‰
œb . œ.
∑
∑
∑
79
∑
π
sul tasto
π
sul tasto
80
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ> œ œ
œœbb Jœ Œ .
œb . œ.
‰ Œ Jœ
.
œb . œ.
‰ Œ Jœ
.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
80
∑
p
leggiero
p
leggiero
ord.
ord.
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81
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œœbb Jœ Œ .
œ. œ. œ. Œ .
Œ J
œb . œ. œ. œ.
Œ J
œb . œ. œ. œ.
∑
∑
81
∑
πF
sul tasto
unis.
sul tasto
xylophone
82
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œœbb Jœ Œ .
∑
œb . œ. œ. œ> œ. œ.
œb . œ. œ. œ> œ. œ.
∑
∑
82
∑
83
Œ Jœ. œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb> œ œ œ œ œ œ
œœbb Jœ Œ .
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
83
∑
p
84
œ œ œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb œ œ œ> œ œ œ
œœbb Jœ Œ .
∑
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
∑
84
∑
P
ord.
p
ord.
85
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Jœ œ Jœ
œœbb Jœ Œ .
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
85
∑
86
∑
∑
∑
Œ Jœb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ
œb ‰ Œ .
œœbb Jœ Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
Jœb
.
‰ ‰ Œ .
Jœb
.
‰ ‰ Œ .
..O˙bb
∑
86
∑
π
P
F
col legno battuto (1/2 wood, 1/2 hair)
(ord.)
sul pont.
π
ord.
unis.
sul pont.
tambourine
87
Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ Jœ rœ œ ‰
rœb œ œœ> rœ œ
œœbb Jœ Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
..O˙
∑
87
∑
p
π
88
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰
œæ Jœ œ Jœ
œb> ‰ Œ .
.œb œb Jœ
Œ .
œb . œ. œ.
Œ . ‰
œb . œ.
Œ . ‰
œb . œ.
..Oœ JOœ ‰ ‰
∑
88
∑
F
F
pF
p
p
π
egg shakers (2)
89
œ œ œ œ œ œ Œ .
œb . œ. œ. œ. œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ Œ .
∑
Œ .
œœbb Jœ
œb . œ. œ. œ. œ.
‰
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œµ . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
89
∑
π
F
F
F π
∏
π
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∑
œb œ œ œ
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb
>
œ œb œ œ>
œ œ œ
Œ .
œœbb Jœ
œb . œ. œ.
Œ .
œb . œ. ‰ Œ .
œµ . œ. ‰ Œ .
Œ . Oœbb > JOœ
>
Œ . Oœbb > JOœ
>
∑
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∑
p
π
π
π p
F p
π p
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙bæ>
Œ .
œœbb Jœ
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ . œb
. œ. œ.
JOœ Oœbb
> Oœ> ‰
JOœ Oœbb
> Oœ> ‰
∑
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∑
Í
F
sul tasto
π
F π
F π
92
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb
>
œ œb œ>
œ œ œ œ>
Œ .
œœbb Jœ
œb . œ. œ.
Œ .
∑
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
92
∑
π
93
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
œœb ‰ Œ .
œ œ œb œb jœb
∑
Œ . ‰
œb . œ.
Œ . ‰
œb . œ.
..O˙bb
..Oœbb ..Oœ
∑
93
∑
p
p
p
π
ord.
π
ord.
π
(sul pont.)
sul pont.
94
‰ œ œ œ˘ œ œ œ˘ œ œ
‰
œb œ œ˘ œ œ œ˘ œ œ
‰ œb œ
œb ˘
Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ
œœbb œ
∑
œµ . œ. œ. œ. œ. œ.
œµ . œ. œ. œ. œ. œ.
..O˙
..O˙
∑
94
∑
P
P
F
F
F
F
F
95
Jœb ˘ ‰ ‰ Œ .
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
œb> œ œ œ œ> œ œ œ
Œ
œœbb œ
∑
œµ . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œµ . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
..O˙
..Oœ ..Oœbb
∑
95
∑
o
p
temple blocks (4)
π
π
p
F
ord.
ord.
medium-hard rubber mallet
96
∑
Œ
œb œ œ œ œ˘
‰
‰ œb œ
œb ˘
Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ ‰
∑
œb œ œ œ œ œ œ
Œ
œœbb œ
∑
‰
œb . œ. œ. œ. œ.
‰
œb . œ. œ. œ. œ.
JOœ ‰ ‰
JOœ ‰ ‰ Œ .
∑
96
∑
p
p
π
π
sul pont.
sul pont.
P
97
∑
Œ
œb œ œ œ œ˘
‰
‰ œb œ
œb ˘
Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œæ
œ œ œb œ œ œ œ œ
Œ
œœbb œ
∑
œb . œ. œ.  .  .  .
œb . œ. œ.  .  .  .
∑
∑
∑
97
∑
p
~~~~~~~~
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
B. Tbn.
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Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
Vc.
D.B.
Hp.
98
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
‰ œb œ
œb ˘
Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ ‰
œ ‰ œ Œ .
œœb œ œ œ œ Œ .
Œ
œœbb œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œµ . œ. œ> œ. œ. œ.
œµ . œ. œ> œ. œ. œ.
..O˙bb
..Oœbb JOœ ‰ ‰
∑
98
∑
P π
F π
f
F
oF
F
F
Fp
ord.
ord.
P
Fp
col legno battuto (1/2 wood, 1/2 hair)
col legno battuto (1/2 wood, 1/2 hair)
xylophone
tambourine
temple blocks (4)
F
99
∑
œb œ œ œ œ œ Jœ
. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ œb œ œ œ œ œ œ
Œ
œœbb œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
..Oœ JOœ ‰ ‰
∑
∑
99
∑
o
π
π
100
Œ . œb œ œ œ œ œ
œb . œ. œ.
‰ œb œ
œb ˘ œ œ œ˘ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ
Œ
œœbb œ
œb . œ. œ. Jœ
.
‰ ‰
œb . œ. œ. Jœ
.
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
100
∑
p
F
101
œb œ œ œ œ œ Jœ. ‰ ‰
.œb Jœ ‰ ‰
Jœb
˘
‰ ‰ Œ .
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
Œ Jœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ œ œb œn œb œ œ œ
4 4
Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
..O˙bb
..O˙bb
∑
101
∑
π
π F
∏
∏
F
F
ord.
F
π
π
arco
102
∑
∑
∑
Œ Jœb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙µ æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œæ
Œ . .œbæ
œ œ œb œ œb œ œ œ
4 4
œB . œ. œ. œ. œ. œ.
..O˙bb
œµ . œ. œ. œ. œ. œ.
œµ . œ. œ. œ. œ. œ.
..O˙
..O˙
∑
102
∑
∏
π
F
F
π
F
F
o
∏
F
π
π
arco
straight mute
P
103
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
œb œ œb œ œ œ œ œ
œœbb J
œb
Œ .
œB . œ. œ. Œ .
..O˙
œµ . œ. œ. Œ .
œµ . œ. œ. Œ .
..O˙
∑
∑
103
∑
πF
π
π
F
o
π
π
π
p
p
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        2
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       3
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       4
Picc.Tpt.
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104
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ œ
œœbb J
œb
Œ .
Œ .
œb . œ. œ.
..Oœ œb . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
104
∑
π
p F
Fp
Fp
col legno battuto
col legno battuto
105
∑
∑
‰ œb œ
œb ˘ œ œ œ˘ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb˘ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ œb œ œ œ œ œ œ
œœbb J
œb
Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
105
∑
F
straight mute
F
106
.˙bæ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb ˘ œ. œ. Jœ
.
‰ ‰
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ Jœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œb˘ ‰ Œ .
.˙µæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
œœb œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œb œ œ œ
4 4
œb . ‰ œ. œ. œ. œ.
Jœb
.
‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ œµ
. œ.
Œ . œµ . œ. œ.
Œ . ‰
œ. œ.
∑
∑
106
∑
π
p
π
π
π
π
π
π
π
π
arco
(straight mute)
Í
107
.æ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ Jœb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œ. œ.
.æ˙
.˙bæ
Œ . .œb
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ . .œæ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œb œ œ œ
4 4
œB . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ..Oœbb
œµ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œµ . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
107
∑
f
f
f
f
f
f
p
p
f
p f
F
F
F
∏
F
π
arco
F
Fp
straight mute
Í F
p F
straight mute
108
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
..O˙
∑
∑
Œ . Oœbb Oœ Oœ
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
108
∑
p
π
π
109
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
..O˙
..O˙bb
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœbb Oœ Oœ
∑
∑
109
∑
∏
110
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Œ .
Jœ> ‰ ‰ ‰ œ œ
∑
∑
œb .> œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ .
6
..Oœbb æ Œ .
..O˙
œb .> œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ .
6
Oœbb Oœ Oœ Œ .
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
110
∑
p
π
F π
F p
ricochet
F p
ricochet
111
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œb .> œ. œ. ‰ œ.> œ. œ. ‰
œ.> œ. œ.
‰
3 3 3
∑
..O˙
œb .> œ. œ. ‰ œ.> œ. œ. ‰
œ.> œ. œ.
‰
3 3 3
Œ . Oœbb Oœ Oœ
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
111
∑
P
π
112
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
œb
>
œ œb œ>
œ
>
œ œ œ>
œb
Jœb
œ
Jœ
œb .> œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ .
6
..Oœbb æ Œ .
..Oœbb æ Œ .
œb .> œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ .
6
Oœbb Oœ Oœ Oœbb Oœ Oœ
∑
∑
112
∑
F p
P
F p
F
F
o
o
F
F p
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113
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb œ œ> œ œ œ
œb
Jœb
œ
Jœ
∑
∑
∑
∑
Oœbb Oœ Oœ Œ .
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
113
∑
F π
π
P
xylophone
114
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb
>
œ œb œ>
œ œ œ>
œ œ
œb œb œ
∑
∑
∑
∑
Œ . Oœbb Oœ Oœ
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
114
∑
π
115
∑
∑
Œ . œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœµ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œ œ> œ œ œ
œ œ œb œ œb œ œ œ
4 4
∑
œb       œµ œ
œ         œµ
∑
..O˙bb
..O˙bb
∑
115
∑
P
P
π
π
π
π
π
π
open
temple blocks (4)
116
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ Jœb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œµ œ œ œ œ œ
Œ . œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œb œ œb œ œ œ
4 4
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
Œ jœ œ œ œ
..O˙
..O˙
∑
116
∑
p
p
p
p
arco
arco
π
π
p
π
open
117
Œ .
œb œ œ
Œ .
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
Œ Jœb œ œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œb œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ .œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
Œ . .œ
œb œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œb œ œb œ œ œ
4 4
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
∑
117
∑
P
tam-tam
F
F
F
F
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
F
p
open
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
a 2
open
medium-soft yarn mallet
118œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙
.˙b
œµ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œb œ .œ
.˙b
.˙b
.˙b
œb œ œ œ œ ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
œ œ œb œ œb œ œ œ
4 4
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
∑
118
∑
F π
119œb œ œ
Œ .
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
Jœb ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
œµ œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
œ œ œb œ .œb
4
œB œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰
..O˙
..O˙
∑
119
∑
o
o
o
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
120
Œ . œb œ œ
œb œ œ œ œ
‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œb œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
‰ œb
.œb
Œ .
œb . œ. œ.
œµ œ ‰ Œ .
∑
Œ .
œb . œ. œ.
∑
∑
∑
120
∑
o
col legno battuto
p
col legno battuto
p
P
π
π
π
P
121
œb œ œ œ œ œ
∑
Œ .
œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ
‰ œb
.œb
œb . œ.
‰ Œ .
∑
∑
œ. œ. œ. Jœ
.
‰ ‰
∑
∑
∑
121
∑
o
o
π
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122
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
Œ . Œ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœµ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ
‰ œb
.œb
Œ . ‰ œB œ
Œ Jœµ œ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ
Œ . Œ J
œB
∑
∑
∑
122
∑
p
π
π
π
π
p
arco
123
∑
Œ . ‰
œb œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœb œ œ œ
Œ . œB œ œ
Œ . Œ Jœµ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
‰ œb
.œb
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
‰ œµ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
Œ . œµ œ œ
œB œ œ œ œ œ
∑
123
∑
P
p
p
p
p
p
p
P
π
124œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
.˙
.˙B
.˙
.˙µ
.˙B
.˙bæ
.˙µ
œb œ œ œ œ œ
.˙µ
.˙
.˙B
.˙
œb œ œ œ œ ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
.œ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
..˙˙bb
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
∑
124
∑
F
F
F
F
F
F
F
ƒ
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
pOoPoOOp
P
F π
tam-tam
125œb œ œ
Œ .
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ .
œb œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ œ
œB œ ‰ Œ .
Jœµ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
Jœbæ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
œb œ ‰ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
jœb
‰ ‰ Œ .
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ Jœ ‰ ‰
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ Œ .
œµ œ ‰ Œ .
JœB ‰ ‰ Œ .
∑
125
∑
o
o
o
o
o
o
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
126
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
Œ . œb œ œ
Œ .
œœbb> J
œœ>
Œ .
œb . œ. œ.
Œ .
œb . œ. œ.
∑
œb œ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
126
∑
π
col legno battuto
p
col legno battuto
p
F
π
127
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ œ œb œ
Œ . ‰ œb œ
Œ . Œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ
J
œœ œœbb> œœ> J
œœ>
œb . œ.
‰
œ    
œb . ‰ œ      
‰
œb        
‰
œb œ œ œ œ
Œ .
œB œ œ
Œ . ‰ œb  
Œ . Œ Jœ#
∑
127
∑
o
arco
p
p
π
π
π
π
π
arco
128
Œ .
œb œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œµ œ œ
œ œ œ œµ œ œ
œ œ œ œb œ œ
œ œb œ œB œ œ
œ œb œ œB œ œ
‰ œn œ œ œ œ
Œ . .œ#
Œ . .œ
Œ . .œ
Œ . .œµ
Œ . .œ#
œb œ œn œµ œ œ
œb œ œ œµ œ œ
Œ . .œn
Œ . .œn
Œ . .œB
Œ . .œµ
Œ . .œ
Œ . œb œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . .œ
œb œ œ Jœ ‰ ‰
J
œœ œœbb> ..œœ>
œ œ œ œ œ œ
      œµ œ œ
      œµ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
      œn œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œb œ œ œ
128
∑
F
F
F
F
F
F
F
FP
ƒ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
p
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
129œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ Jœ ‰ ‰
œb œ œ Œ .
œB œ ‰ Œ .
œB œ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.˙
.˙
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ Jœ ‰ ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œb œ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
∑
∑
jœb
‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Œ .
129
∑
o
o
o
o
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
130œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
4
∑
Œ . Œ Jœb
Œ .
œœbb> J
œœ>
œ œ œ Œ .
œµ œ ‰ Œ .
Jœµ ‰ ‰ Œ .
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
130
∑
o
o
o
π
π
π
F
131œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ
Œ . ‰
œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ
4
J
œœ œœbb> œœ> J
œœ>
œb     œ œ œ
‰ ‰ J
œb      
‰
œb        
œb œ œ œ œ œ
Œ .
œB œ œ
Œ . ‰ œb  
Œ . Œ Jœ#
∑
131
∑
π
π
π
p
p
π
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
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†&
&
&
&
&
&
?
?
?
t
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
ã
†
&
&
&
&
&
B
B
?
?
t
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
132œb œ œ œ œ œ
Œ .
œb œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œB œ œ
œb œ œ œB œ œ
œb œ œ œb œ œ
œ œb œ œB œ œ
‰ œn œ œB œ œ
Œ . .œ#
Œ . .œµ
Œ . .œ
Œ . .œµ
Œ . .œ#
œb œ œn œµ œ œ
œb œ œ œµ œ œ
Œ . .œ
Œ . .œB
Œ . .œB
Œ . .œµ
Œ .
.œ
Œ . œb œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ
Œ . .œ
œb œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
5
J
œœ œœbb> ..œœ>
œ œ œ œ œ œ
      œµ œ œ
      œµ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
      œn œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ#     œB œ œ
132
Œ . œµ œ œ
f
F
f
f
f
f
f
f
fP
f
f
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p
p
f
F
temple blocks (4)
xylophone
tam-tam
133œb œ œ
Œ .
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œB œ œ Jœ ‰ ‰
œB œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
œB œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.˙
.˙
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ Jœ ‰ ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œb œ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 4
∑
∑
jœb
‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ Jœ ‰ ‰
œµ œ œ Jœ ‰ ‰
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œ# œ œ Œ .
œB œ œ Œ .
133
œµ œ œ Œ .
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
134
∑
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ
Œ Jœ œb œ œ
‰
œb œ œb œ œ
∑
Œ . ‰ œB œ
Œ . Œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ .
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
œb     œ œ œ
œb œ        
œb          
œb œ œ œ œ œ
Œ J
œB œ œ œ
Œ . œb    
Œ . ‰ œ# œ
Œ . Œ JœB
134
∑
π
p
π
135œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ ‰
œB œ œ Jœ ‰ ‰
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ œ
.˙n
.˙
.˙
.˙µ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
.˙
.˙B
.˙#
.˙n
.˙
œb œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
.œ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
..œœbb> jœb
‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ ‰
œn œ œ Jœ ‰ ‰
œµ œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
135
œn œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p
ƒ
f
f
f
p
f
f p
f
f
f
f
p
p
p
p
f
F π
136
∑
œb œ
‰
œ œ œ
Jœ ‰ ‰
œb œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
∑
Œ . ‰ œB œ
Œ . Œ Jœµ
.œ Œ .
.œ Œ .
œ ‰ Œ .
.œ Œ .
∑
Jœµ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ
Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ ‰
4
∑
Œ . œb œ œ
∑
œ œ ‰
œb    
Jœµ ‰ ‰
œb    
Œ .
œb    
œb œ œ œ œ œ
∑
Œ . œb    
Œ . ‰ œ# œ
Œ . Œ JœB
136
∑
p
p
p
p
π
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
137œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ ‰
œB œ œ Jœ ‰ ‰
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
.˙B
.˙
.˙
.˙µ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
.˙
.˙B
.˙µ
.˙B
.˙
œb œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
.œ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
..œœbb> jœb
‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œµ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ ‰
œn œ œ Jœ ‰ ‰
œµ œ œ Œ .
œB œ œ œ œ ‰
137
œB œ œ œ œ œ
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
f
F
ƒ
ƒ
p
ƒ
ƒ
ƒ p
f
f
f
f
p
p
p
p
f
f p
F π
138
∑
œb œ
‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
Jœµ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
œ ‰ Œ .
.œ Œ .
∑
Jœµ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ
Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ ‰
4
∑
Œ . œb œ œ
∑
œ œ ‰
œb    
Jœµ ‰ ‰
œb    
Œ .
œb    
œb œ œ œ œ œ
Œ .
œB œ œ
Œ . œn œ œ
Œ . œµ œ œ
Œ . œB œ œ
138
Œ . œB œ œ
p
p
p
p
p
π
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
139œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
.œ# ‰ œ
.œµ ‰ œ
.œB ‰ œ
.œb ‰ œ
œ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œn œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
.œµ ‰ œ
.œB ‰ œ
.œb
‰
œ
œb œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ
œb œœb ‰ ‰ J
œœ ‰
..œœbb> jœb
‰ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ
‰
œB œ œ œ œ ‰
œn œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
139
œB œ œ œ œ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
bass drum
F π
medium-hard felt mallets
140œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
œ ‰ œ# œ ‰
œ ‰ œµ œ ‰
œ ‰ œB œ ‰
œ ‰ œb œ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œn œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
œ ‰ œµ œ ‰
œ ‰ œB œ ‰
œ ‰ œb œ
‰
œb œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
..œœbb> jœb
‰ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ
‰
œB œ œ œ œ ‰
œn œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
140
œB œ œ œ œ ‰
F π
~~~~~~~~~~~~~~
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†&
&
&
&
&
&
?
?
?
t
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
ã
†
&
&
&
&
&
B
B
?
?
t
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
141œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
.œ# Jœ ‰ ‰
.œµ Jœ ‰ ‰
.œB jœ ‰ ‰
.œb œ ‰ œ
œ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œn œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
.œµ Jœ ‰ ‰
.œB jœ ‰ ‰
.œb œ ‰ œ
œb œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ ‰ jœ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
..œœbb> jœb
‰ ‰
œ œ œ œ œ œb
œµ œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œb œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ ‰
œn œ œ œ œ ‰
œµ œ œ œ œ ‰
œB œ œ œ œ ‰
141
œB œ œ œ œ ‰
(ord.)
(ord.)
temple blocks (4)
F π
142
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œb œ
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
Œ œ œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
œb œ œ Jœ ‰ ‰
Œ .
œb œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
142
∑
ƒ
π
F
sul tasto
sul pont.
143
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb
Œ .
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ Œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
œb œ œ œ œ œ
œb œ
‰ Œ .
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
143
∑
p
f π
p
∏
144
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œb œ
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
Œ œ œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
œb œ
‰ Œ .
œb œ œ œ œ œ
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
144
∑
π
sul tasto
145
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb
‰ j
œ
‰
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œb œ
‰ Œ .
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
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∑
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∏
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ƒp
ƒp
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœb Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ j
œb
Œ .
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
Œ œ Œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œb œ œ œ œ œ
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œb œ
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
146
∑
π
f
∏
147
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb
Œ .
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ Œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œb œ
‰ Œ .
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
∑
∑
∑
∑
147
∑
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148
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œb œ
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
Œ œ œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Œ . Oœbb Oœ Oœ
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
∑
∑
∑
∑
148
∑
f
f
f
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb
Œ j
œ
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
œ Œ ‰ jœ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
149
∑
π
ƒ F
ƒ F
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œb œ
∑
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
Œ œ œ
‰ J
œœbb ‰ ‰ J
œœ ‰
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœbb Oœ Oœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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151 œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn > œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn > œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
.œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œn > œ> œ> Œ .
œn > œ> œ> Œ .
œn > œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn > œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb œ œ Œ .
∑
.œ Œ .
œb œ œ œ œ œ
....œœœœbnn > Œ .
Oœbb > Oœ> Oœ> Oœ Oœ Oœ
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
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œb > œ> œ> Œ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
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Œ . ‰
œb œ
Œ . ‰
œb œ
Œ . ‰
œb œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰
œb œ
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰
œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰
œ œ
Œ . ‰ œ œ
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Œ . ‰ œb œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
xylophone
153 œb> œ œ
Œ .
œb> œ œ
Œ .
œb> œ œ
Œ .
œ#> œ œ Œ .
œn> œ œ Œ .
œb> œ œ Œ .
œ#> œ œ Œ .
œ#> œ œ Œ .
œn> œ œ Œ .
œb> œ œ Œ .
.œ>
Œ .
œ> œ œ Œ .
œn> œ œ Œ .
œ> œ œ Œ .
œn> œ œ Œ .
œn> œ œ Œ .
œn> œ œ Œ .
œ> œ œ Œ .
œ#> œ œ Œ .
œn> œ œ Œ .
œb> œ œ Œ .
œb> œ œ
Œ .
œb œ œ Œ .
∑
.œ Œ .
œb œ œ œ œ œ
....œœœœb > Œ .
Oœbb > Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œ> œ œ Œ .
œ> œ œ Œ .
œ> œ œ Œ .
œ> œ œ
Œ .
œ> œ œ Œ .
œ> œ œ
Œ .
œ> œ œ Œ .
153
œb> œ œ Œ .
P
P
f
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
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Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
f
f
f
f
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Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
Pf
p
F
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Pf
bass drum
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‰
œb œ œ> œ œ
‰
œb œ œ> œ œ
‰
œb œ œ> œ œ
‰ œ# œ œ> œ œ
‰ œn œ œn> œ œ
‰ œb œ œ> œ œ
‰ œ# œ œ> œ œ
‰ œ# œ œ> œ œ
‰ œn œ œn> œ œ
‰ œb œ œ> œ œ
‰ œ .œ>
‰ œ œ œ> œ œ
‰ œn œ œn> œ œ
‰ œ œ œ> œ œ
‰ œn œ œn> œ œ
‰ œn œ œn> œ œ
‰ œn œ œn> œ œ
‰ œ œ œ> œ œ
‰ œ# œ œ> œ œ
‰ œn œ œn> œ œ
‰ œb œ œ> œ œ
‰
œb œ œ> œ œ
Œ . œb œ œ
∑
Œ . .œ
œb œ œ œ œ œ
Œ .
....œœœœb >
Oœbb Oœ Oœ Oœ> Oœ Oœ
‰ œ œ œ
> œ œ
‰ œ œ œ
> œ œ
‰ œ œ œ> œ œ
‰
œ œ œ> œ œ
‰ œ œ œ> œ œ
‰
œ œ œ> œ œ
‰ œ œ œ
> œ œ
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‰ œb œ œ> œ œ
P
P
p
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
Pp
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Pp
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Pp
Pp
P
P
P
Pp
Pp
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Pp
Pp
Pp
Pp
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π
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‰
œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ
‰ œn œ œn œ œ
‰ œb œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ
‰ œn œ œn œ œ
‰ œb œ œ œ œ
‰ œ .œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œn œ œn œ œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œn œ œn œ œ
‰ œn œ œn œ œ
‰ œn œ œn œ œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ
‰ œn œ œn œ œ
‰ œb œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ œ
Œ . œb œ œ
‰ 1 1 1 1 1
Œ . .œ
œb œ œ œ œ œ
Œ .
....œœœœb >
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
‰ œ œ œ    
‰ œ        
‰ œ        
‰
œ       œ
‰ œ     œ œ
‰
œ        
‰ œ     œb œ
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‰ œb œ œ œ  
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
sul III
p
P
cajón
156 œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œn œ œ œn œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œn œ œ œn œ œ
œb œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œn œ œ
œn œ œ œn œ œ
œn œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œn œ œ œn œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
1 1 1 1 1 1
Œ œ œ
œb œ œ œ œ œ ã
Œ . .œb
Oœbb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
           
  œ œ      
œ œ        
œ          
           
    œ œ    
    œb œ    
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sul III
sul III
sul III
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œb>
J
œ.
Œ .
œb>
J
œ. œb˘ œ˘ œ˘
œ œb œ œb œb œb
œ# > Jœ. Œ .
œ> Jœ. œb
˘ œ˘ œ˘
œb> Jœ. Œ .
œb œb œb œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œb
Jœb ‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
jœb ‰ ‰ .œb
œb ‰ œ.
+ œ. œ. ‰
œb ‰ œ.
+
œ. œ. ‰
œb ‰ œ.
+
œ. œ. ‰
œb ‰ œ.
+
œ. œ.
‰
œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> Jœb . Œ .
œb> Jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb>
jœ.
Œ .
.œb .œb
œ> jœ> 1 1 1
Œ . .œ
∑
œb œb œ œb œ œ
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb Jœb> œ ‰
œb Jœb> œ ‰
157
Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
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f p f p
f p f p
f p f p
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f p f p
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f
f
f
f
f
f
f
f
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P
P
P
P f
F f
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f
f
f
f
f
f
f
F
158
∑
œb œb œb Œ .
∑
œb˘ œb˘ œb˘ œ˘ œb˘ œ˘
œb˘ œb˘ œ˘ œbfl œbfl œfl
œ œb œ œ œ œ
Œ . œb œb œb
Œ . .œb
∑
∑
Œ . .œb
œb . œ. ‰ œ. jœ.
œb . œ. ‰ œ. jœ.
œb . œ. ‰ œ. jœ.
œb . œ.
‰ œ. jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
x jx 1 1 1
Œ . .œ
∑
œb œb œb œ œb œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb Jœb> œ œb ‰
œb Jœb> œ œb ‰
158
Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
Ff
F
159œb> Jœ. Œ .
œb>
jœ. œ œb
œ
œ œb œ œb œb
œb
œb>
jœ. Œ .
œ˘ œb˘ œb˘ jœfl ‰ ‰
œfl œbfl œbfl œfl œbfl œbfl
œb œb œb Œ .
Œ . .œb
∑
Œ . ‰ œ˘ œb
˘
jœb ‰ ‰ .œb
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. œ. œ. œ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
œ> jœ> 1 1 1
Œ . .œ
∑
œ œb œb œ œ œb
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb Jœb> œ ‰
œb Jœb> œ ‰
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Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
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P
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160œb> Jœ. Œ .
œb œb œb Œ .
∑
œb>
jœ. Œ .
œb>
jœ. Œ .
jœfl
Œ œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
Œ . .œb
‰ œ. œb . œb . œ. œ.
œ˘ œ˘ œb˘ œb˘ œ. œ.
Œ . .œb
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
x jx 1 1 1
Œ . .œ
∑
œ œ œb œb œ œ
?
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb Jœb> œ œb œ
œb Jœb> œ œb œ
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Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
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P
P
P
f
f
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P
P
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
161œb> Jœ. Œ .
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
œb>
jœ. Œ .
œb œb œb Œ .
∑
œb . œ. œ. œb . œb . œb .
œb . œ. œ. œb . œb . œ.
Œ . .œb
jœb ‰ ‰ .œb
œb ‰ œ. œ. œ. ‰
œb ‰ œ. œ. œ. ‰
œb ‰ œ. œ. œ. ‰
œb ‰ œ. œ. œ.
‰
œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb>
jœ.
Œ .
.œb .œb
œ> jœ> 1 1 1
Œ . .œ
∑
œb œ œ œb œb œb
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
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3
œb Jœb> œ ‰
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∑
œb œb œb Œ .
∑
∑
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
œ. œb . œ.
Œ .
∑
Œ . .œb
Œ . .œb
œb . œ. ‰ œ. jœ.
œb . œ. ‰ œ. jœ.
œb . œ. ‰ œ. jœ.
œb . œ.
‰ œ. jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
x jx 1 1 1
Œ . .œ
∑
œ œb œ jœ ‰ ‰
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb Jœb> œ œb ‰
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Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
π
f
f
P
P
163œb> Jœ. Œ .
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
œb>
jœ. Œ .
œb œb œb Œ .
∑
Œ . .œb
∑
∑
jœb ‰ ‰ .œb
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. œ. œ. œ.
‰
œb> Jœ. ‰ œ. œ.
œb> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œb> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œb> jœ. ‰ œ. œ.
œb>
jœ.
‰
œ. œ.
.œb .œb
œ> jœ> 1 1 1
Œ . .œ
∑
∑
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
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œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
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3
œb Jœb> œ ‰
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164œb> Jœ. Œ .
œb œb œb Œ .
∑
œb>
jœ. Œ .
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
Œ . .œb
∑
∑
Œ . .œb
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb>
jœ.
Œ .
.œb .œb
x jx 1 1 1
Œ . .œ
∑
∑
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb Jœb> œ œb œ
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f p
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∑
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
∑
œb œb œb Œ .
∑
Œ . .œb
œb Jœb> œ œb ‰
œb Jœb> œ œb ‰
jœb ‰ ‰ .œb
œb . œ. ‰ œ. œ. ‰
œb . œ. ‰ œ. œ. ‰
œb . œ. ‰ œ. œ. ‰
œb . œ.
‰ œ. œ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
œ> jœ> 1 1 1
Œ . .œ
∑
∑
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb Jœb> œ œb ‰
165
Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
f
f
f
P
P
f
166œb> Jœ. Œ .
œb œb œb Œ .
∑
œb>
jœ. ‰ œ. œ.
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
Œ . .œb
œb Jœb> œ œb œ
œb Jœb> œ œb œ
Œ . .œb
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œ. ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ.
‰
œb> Jœ. ‰ œ. œ.
œb> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œb> Jœ. ‰ œ. œ.
œ> Jœ. ‰ œ. œ.
œb> jœ. ‰ œ. œ.
œb>
jœ.
‰
œ. œ.
.œb .œb
x jx 1 1 1
Œ . .œ
∑
∑
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb Jœb> œ œb œ
166
Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
f p
f p
f p
f
f
P
P
167œb> Jœ. Œ .
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
œb>
jœ. Œ .
œb œb œb Œ .
∑
Œ . .œb
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
jœb ‰ ‰ .œb
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb>
jœ.
Œ .
.œb .œb
1 1 œ> 1 œ> 1
Œ . .œ
∑
∑
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œb œ œ œ œ
167
Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
f p
f p
f p
f
P
P
f
168œb> Jœ. Œ .
œb œb œb Œ .
∑
œb>
jœ. Œ .
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
Œ . .œb
œb Jœb> œ ‰
œb Jœb> œ ‰
Œ . .œb
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œ. ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ.
‰
œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb>
jœ.
Œ .
.œb .œb
x jx> 1 1 1
Œ . .œ
∑
∑
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb Jœb> œ ‰
168
Jœb ‰ ‰ Jœb ‰ ‰
f
f
P
P
169 œb> Jœ. ‰ œ. œ.
Œ . œ œb œ
œ œb œ œb œb
œb
œb>
jœ. ‰ œ. œ.
œb œb œb Œ .
∑
Œ œb œb
œb˘ œb œ˘ œ œ˘ œ
œb˘ œb œ˘ œ œ˘ œ
Œ œb œb
œb . œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œb . œ. ‰ œ. œ. ‰
œb . œ.
‰ œ. œ.
‰
œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb>
jœ.
Œ .
œb œ œb
1 1 œ> 1 œ> 1
Œ œ œ
∑
∑
œœb˘ œœ. œœ. œœ. œœ˘ œœ. œœ. œœ. œœ˘ œœ. œœ. œœ.
3 3 3
œœbb ˘ œœ. œœ. œœ. œœ˘ œœ. œœ. œœ. œœ˘ œœ. œœ. œœ.
3 3 3
œœbfl œœ. œœ. œœ. œœfl œœ. œœ. œœ. œœfl œœ. œœ. œœ.
3 3 3
œb˘ œb œ˘ œ œ˘ œ
169
œb œ œb
f
f
f
f
f
f
f
f
f
P
F
f
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89
89
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89
86
86
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86
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86
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86
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
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89
89
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89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
170 .˙b
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
170
∑
π
snare drum
π
π
π
π
f
f
with brushes
171 .œ œ ‰ œb œ œ# œ œ œ
.œ œ ‰ œ œ œ# œ œ œ
.œ œ
‰ œ œ œ# œ œ œ
Œ . Œ . œ œ œ# œ œ œ
Œ . Œ . œ# œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ .œ>æ
Œ . Œ . .œb&
∑
∑
∑
∑
171
∑
F
f
f
f
f
a 2
a 2
OOoPoOoo P
P
P
P
P
P
œb> Jœ. Œ .
œb>
J
œ.
Œ .
œb> Jœ
.
Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
∑
∑
∑
Œ . œb
o
œ ‰
Œ . œ
o
œ ‰
Œ . œb
o
œ ‰
Œ . œb
o
œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
Jœb ‰ ‰ Œ .
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
∑
172
∑
P
washboard or large guiro
f
p
p
p
172
f p
f p
f p
172
172
f
f
f
f
f
f
cajón
f
f
f
f
ƒ
173
∑
∑
∑
œb>
jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
∑
Œ . œb> jœ.
Œ . œ> jœ.
Œ . œb> jœ.
Œ . œb>
jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x jx 1 1 1
∑
∑
Œ . ....œœœœbbb
>
..œœbb >
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
Œ . ...œœœbb
173
∑
f
a 2
F
pizz.div. a 3
f
f
174œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
∑
∑
∑
Œ . œb œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
∑
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
∑
174
∑
f p
f p
f p
175
Œ . œ œb œb œb œ
œb
Œ . œ œb œb œb œ
œb
Œ . œb œb œ œb œb œb
œb>
jœ. Œ .
œb> jœ. Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ
Œ . œ œb œ
Œ . œ œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
∑
∑
x jx 1 1 1
∑
Œ . œ œ œ
Œ . ...œœœbb
>
...œœœbbb >
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
Œ . ...œœœbb
175
∑
P
P
P
f
f
f
f
f
F
176œb>
J
œ.
Œ .
œb>
J
œ.
Œ .
œb> Jœ
.
Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
∑
∑
∑
Œ . œb œ ‰
Œ . œ œ ‰
Œ . œb œ ‰
Œ . œb œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
∑
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
∑
176
∑
f p
f p
f p
f
f
f
177
Œ . Œ . œ œb œb œb œ
œb
∑
∑
œb>
jœ. Œ . œb œb œ œb
œb œb
œb> jœ. Œ .
œ œb œb œb œ œb
œb> Jœ. Œ . Œ .
œ> Jœ. Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ œ œ œb
Œ . œ œ œ œ œ œb
Œ . œb œ œ œ œ œ
Œ . œb œ œ œ œ œ
Œ . œb œ œ œ œ œ
∑
∑
x x x 1 1 1
∑
Œ . œ œ œ œ œ œ
Œ . ...œœœbb
>
Œ ....œœœbbb >
œb œ œ Œ . Œ .
œb œ œ Œ . Œ .
œb œ œ Œ . Œ .
Œ . ...œœœbbb Œ .
177
∑
P
P
P
F
178œb>
J
œ.
Œ .
œb>
J
œ.
Œ .
œb> Jœ
.
Œ .
œb> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
∑
∑
∑
Œ . œb œ ‰
Œ . œb œ ‰
Œ . œ œ ‰
Œ . œb œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
∑
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœn# fl œœ. œœ. œœ. œb
3
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
∑
178
∑
f p
f p
f p
f
f
f
~~~~~~~~~~~~~~~~~
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86
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
179
∑
œ. œ˘ ‰ Œ .
œ. œ˘ ‰ Œ .
œb . œ˘ ‰ Œ .
œ. œ˘ ‰ Œ .
∑
∑
∑
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x jx 1 1 1
∑
∑
Œ . ....œœœœbbb
>
..œœbb >
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
Œ . ..œœbb
Œ . ..œœbb
179
∑
pizz.
a 2
a 2
180
∑
œb . œ˘ ‰ Œ .
œb . œ˘ ‰ Œ .
œ. œ˘ ‰ Œ .
œ. œ˘ ‰ Œ .
œ. œ˘
∑
∑
Œ . œb jœ
Œ . œb jœ
Œ . œ jœ
Œ . œb jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
∑
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœn# fl œœ. œœ. œœ. œb
3
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
∑
∑
180
∑
f p
f p
f p
washboard or large guiro
181
Œ . Œ . œb œ œ œ œb
œ
Œ . Œ . œb œ œ œ œb
œ
Œ . Œ . œb œ œ œ œb
œ
Œ . Œ . œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
?
Ó . œb œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œn œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
x x x 1 1 1
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
181
∑
ƒ
ƒ
ƒ
P
P
P
F
f
ƒP
ƒP
F
F
F
F
ƒ
ƒ
snare drum
182 œb> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ .
Œ . œœb . œœfl ‰
∑
∑
Œ . œ. œfl ‰
∑
Œ . œ. œfl ‰
∑
œb> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ .
œ> ‰ œ œb . œ˘ ‰
œ> ‰ œ œ. œfl ‰
∑
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
...œœœbbb
>
Œ .....œœœœbbbb >
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœfl œœ. œœ. œœ. œ
3
.œb œ ‰ œb
.œb œ ‰ œb
182
.œb œ ‰ œb
f
f
f
f
f p
f p
f p
ƒ
ƒ
pizz.
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
183
∑
œ> ‰ œ Œ .
œ> ‰ œ Œ .
œ> ‰ œ Œ .
œ> ‰ œ Œ .
œ> ‰ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
Œ . œ
. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
x jx 1 1 1
∑
∑
∑
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
.œb œ Jœ
.œb œ Jœ
183
.œb œ Jœ
f
f
f
f
f
F
F
F
F
f
f
f
f
184 œb œ œ
Œ .
œb œ œ œ# œ œ
œb œ œ œ# œ œ
œn œ œ œ# œ œ
œœb œœ œœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
....œœœœbbn#
>
Œ ...œœbb >
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœb˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœbfl œœ. œœ. œœ. œ
3
.œb œ# Jœn
.œb œ# Jœn
184
.œb œ# Jœn
f p
f p
f p
f
185
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Œ . œb . œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
Œ . œb . œ. œ.
Œ . œn . œ. œ.
œ> œ. œ. Œ .
œn œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x jx 1 1 1
∑
∑
∑
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
œb œ œ œ> œ œ
.œ .œ
.œ .œ
185
.œ .œ
F
F
F
F
186
∑
œb> ‰ œ œb> œ> œ>
œb> ‰ œ œb> œ> œ>
Œ . œ> œ> œ>
Œ . œ#> œ> œ>
œb> ‰ œ Œ .
∑
∑
œb> ‰ œ Œ
.
œb> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ
.
œb> ‰ œ Œ .
Œ . œb> œ> œ>
∑
∑
œb> ‰ œ Œ .
œ> ‰ œ Œ .
œb> ‰ œ Œ .
∑
œb jœ Œ .
œ> jœ> 1 1 1
Œ . œ ‰
∑
....œœœœbbb >
Œ .
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœ˘ œœ. œœ. œœ. œ
3
œb œ œ œœbfl
œœ. œœ. œœ. œ
3
.œb œ ‰ œb
.œb œ ‰ œb
186
.œb œ ‰ œb
a 2
f p
f p
f p
f
f
f
f
187
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ œ Œ .
Œ . œb> œ> œ>
∑
œ ‰ œ Œ .
œ ‰ œ Œ . &
œ ‰ œ Œ .
œ ‰ œ Œ . &
∑
∑
∑
Œ . œb> œ> œ>
Œ . œb> œ> œ>
Œ . œ> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
∑
x jx œ> jœ>
∑
∑
Œ . ...
œœœbb
b
>
? &
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
.œn œb> œ œ
.œn œb> œ œ
187
.œn œb> œ œ
a 2
arco
arco
arco
f
f
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B
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
 Vln I
(div 3)
Vln II
(div 3)
  Vla
(div 3)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Œ ‰ œb> œb>
‰
∑
Œ ‰ œb> œ.
‰
∑
∑
∑
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œ. ‰ œ. œ. œ.
‰
œb . ‰ œ. œ. œ.
‰
∑
x jx 1 1 ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb> œ. œ.
œb> œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
188
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
div. a 3
div. a 3
div. a 3
Í
Í
 p sub.
 p sub.
 p sub.
p
Í
 p sub.
 p sub.
 p sub.
 p sub.
f
p
cajón
189
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ ‰ œb> ‰ œ.
œb . œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ>. œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . œ.
‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
œb . œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
œb . œ.
‰
œ. ‰ œ.
∑
1 1 ‰ œ> jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb> œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
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œb . œ. œ. œ. œ. œ.
Í
Í
Í
Í
p
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∑
∑
∑
œb> œ. œ. œ. œ. œ.
œb> œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb> œ. œ.
Œ . œb> œ. œ.
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ.
‰
œ. ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ.
‰
Œ ‰ œb> œ. ‰
œ> ‰ œb> œ. œ. ‰
œ> œ. œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œb . ‰ œ. œ. œ. ‰
œ. ‰ œ. œ. œ.
‰
œb . ‰ œ. œ. œ.
‰
∑
x jx 1 1 ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb> œ. œ.
œb> œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
190
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
Í
Í
Í
f p
Í
Í
Í
Í
Í
191
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
∑
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
∑
œb œ ‰ œ ‰ œ
œb œ ‰ œ ‰ œ
œ œ ‰ œ ‰ œ
œb œ ‰ œ ‰ œ
œb œ ‰ œ ‰ œ
œb œ ‰ œ ‰ œ
œ œ ‰ œ ‰ œ
œb œ ‰ œ ‰ œ
œb œ ‰ œ ‰ œ
œ œ ‰ œ ‰ œ
œb œ
‰
œ ‰ œ
∑
1 1 ‰ œ> jœ>
∑
∑
∑
∑
Œ . œb> œ œ
œ> œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
191
œb œ œ œ œ œ
Í
Í
192
Œ . œb> œ œ
œb> œ œ œb> œ> œ>
œb> œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
∑
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
∑
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œ œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œ œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œ œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
∑
x jx 1 1 1
Œ . œ œ œ
∑ ÷
∑
œb> œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œ œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œ œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
œb œ œ œ> œ> œ>
192
œb œ œ œ> œ> œ>
p
Í
f
f
f
bass drum
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
marcato
hard felt mallet
œb> Jœ˘ Œ .
œb>
J
œ˘
Œ .
œb> Jœ˘ œ œb œb
œ> jœfl Œ .
œ> jœfl Œ .
œb>
jœfl
œ œb œb
œb>
jœfl Œ .
∑
œb> jœ
Œ .
œb> jœ
Œ .
œb> jœ Œ .
œb> jœfl Œ
.
œb> jœfl
Œ .
œ> jœfl
Œ .
œ>
jœfl
Œ .
œb> Jœ˘ Œ .
œb> Jœ˘ Œ .
œ> Jœ˘ Œ .
œb> jœfl Œ ‰
œ> jœfl
Œ ‰
œb> jœfl
Œ ‰
œ>
jœfl
Œ ‰
∑
1 ‰ Œ .
œ> jœ Œ .
Œ Jœ . 
....œœœœbbb
>
Œ ...œœb > Œ .
œb> Jœ˘ œ    
œb> Jœ˘ œ    
œ> Jœ˘ œ œ  
œb>
jœfl œ œ œ
œ> jœfl œ œ œ
œb> jœfl œ œ œ
œ> Jœ˘ œ œ œ
œb>
jœfl      
œb> jœfl œ œ œ
œb>
jœfl œ œ œ
œb> jœfl œ œ œ
193
œb> jœfl      
ƒ
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
π
flexatone
Wrap either the beater or the metalic plates with 
a soft fabric to create a more mellow sound.
f
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194
∑
∑
œ œb œ jœ ‰ ‰
œ œb œ œ œ œ
Œ . œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.  . 
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
    œ Œ .
        œ ‰
          œ
œ          
œb œ        
œ œ œ      
           
œb œ œ      
œb œ œ œ    
œb          
194
           
f
f
P
F
F
f
F
F
F
F
195
∑
∑
∑
Œ . Œ jœ
jœ Œ Œ jœn
Œ ‰ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
Œ . œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
  jœ . 
∑
Œ . œ    
Œ . œ    
Œ . œ    
Œ . œ    
jœ ‰ ‰ œ    
  œ ‰ œ œ œ
    œ œ    
    œ œ    
    œ œ œ œ
    œ œ œ œ
    œ œ    
195
    œ œ    
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
196
∑
∑
∑
œ œ œ jœ# ‰ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
œ œ ‰ œ# œ œ
œ œ ‰ œ# œ œ
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
œ# œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J  œ . 
‰ œœnn >
Œ .
J  œæ J æ
‰ ‰
  œ œæ  æ ‰
  œ# œ .œæ
  œ œ jœ œæ
  œ œ œ œ œæ
œ œ œ œ œ œ
  œ# œ œ œ œ
  œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ .
  œ# ‰ Œ .
196
Jœ ‰ ‰ Œ .
OOOPOpOO
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
p
p
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∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
Œ .
œ œ œ#
Œ .
œ œ œ# œ œb œ
‰ œ œ# œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.  . 
∑ ?
∑
∑
∑
j æ ‰ ‰ Œ .
 æ ‰ Œ .
.œæ Œ .
jœ# œæ j æ ‰ ‰
œ œ œæ  æ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ     œ    
œn œ œ œb    
197
∑
P
P
p
p
p
p
p
p
p
P
P
p
198
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. jœ. œ œb œ
œ. jœ. œ œ œ
œ# . jœ. œ œ œ
œ. jœ. Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
Œ jœ . 
œœnn>
jœœ>
Œ . &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> jœfl      
œ>
jœfl  
  œ
198
œ> jœfl
Œ .
pdlt
f
f
f
f
f
f
f
199
∑
Œ . œ> Jœ˘
Œ . œ> Jœ˘
‰ œ œ œ
> Jœ˘
‰ œ œ œ> jœfl
‰ œ œ œ> jœfl
‰ œ œ œ>
jœfl
œn œ ‰ Œ .
œ œ œ Œ .
œ œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ jœ
.  Œ Jœ
Œ . ...œœœŒ . ..œœ
Œ jœ œ> Jœ˘
Œ jœ œ>
jœfl
Œ jœ œ>
jœfl
Œ jœ œ> jœfl
‰ œ   œ> jœfl
‰ œ œ œ>
jœfl
œ     œ> jœfl
œ     œ> jœfl
œ œ œ œ> jœfl
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
199
∑
f
f
f
f
f
f
P
P
P
p
p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
200
∑
∑
∑
œ œ œ jœ# ‰ ‰
œ œ œ jœ# ‰ ‰
Œ . œ# œ œ#
Œ . œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.  . 
∑ ?
œ œ ‰ Œ .
    œ Œ .
      jœ# ‰ ‰
        œ ‰
          œ#
      œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
      œ œ œ
Œ . œ    
Œ . œ    
200
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
P
P
P
P
F
F
p
p
P
P
P
P
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Picc.
Fl. 1
      2
Ob. 1
       2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 3)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
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201
∑
∑
∑
œ>
jœ> œb œb œ
œ>
jœ> œb œb œ
œb> Jœ> œb œ œ
œ>
jœ> œ œ
œn
œ# > jœ> œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
Œ jœ . 
..œœ# Œ ....œœœœ## Œ .
∑
∑
∑
œ> jœfl      
œ> jœfl      
œ> jœfl      
œ# >
jœfl      
œ>
jœfl      
201
∑
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
flexatone
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∑
∑
œb> jœfl
Œ .
œb>
jœfl œb œ œ
œ>
jœfl œb œb œ
œb> Jœ˘ Œ .
œb> Jœ˘ Œ .
œb> Jœ˘ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ . 
...œœœbbb Œ ...œœœbb Œ .
∑
œb> jœfl  
‰
œb>
jœfl  
‰
œb> Jœ˘     œ
œb>
jœfl      
œb>
jœfl      
œ> Jœ˘      
œ> Jœ˘      
202
œ# > Jœ˘ Œ .
f
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
a 2
f Í
f Í
P
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∑
∑
∑
jœb
‰ ‰ Œ .
jœb
‰ ‰ Œ .
œb œb œb jœb ‰ ‰
œb œb œb œb œ œb
Œ ‰ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.  . 
∑
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ ‰ Œ .
  œb ‰ Œ .
  œb œb      
œb œb        
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∑
P
P
P
P
F
F
F
F
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ>
œ. œ. œ. œ. œ.
jœ>
‰ ‰ Œ .
œ>
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ jœ Œ .
∑
œ ‰ x x ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ> jœ
Œ .
œ> jœ
Œ .
œ> jœ
Œ .
œ>
jœ œ œ ‰
œ>
jœ œ œ ‰
204
œ>
jœ œ œ ‰f
F
f
f
rim
P
f
f
f
f
f
F
f
f
f
for rims use a wood stick or the shaft of bass drum if it is hard enough
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
Œ . œ jœ
∑
x x ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> jœ
Œ . œ> jœ
Œ . œ> jœ
œ> œ
‰ œ>
jœ#
œ> œ
‰ œ>
jœ#
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œ> œ ‰ œ> jœ#
F
o
o
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x x
‰
x x
‰
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ œ> œ
‰
œ œ ‰ œ> œ
‰
206
œ œ ‰ œ> œ ‰
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
∑
Œ . x x ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ> jœ
Œ .
œ> jœ
Œ .
œ> jœ
Œ .
œ>
jœ œ œ œ#
œ>
jœ œ œ œ#
207
œ>
jœ œ œ œ#
208
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ jœ
∑
x x
‰ Œ .
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> jœ
Œ . œ> jœ
Œ . œ> jœ
œ> œ
‰ œ>
jœ#
œ> œ
‰ œ>
jœ#
208
œ> œ ‰ œ> jœ#
209
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x x ‰ x x ‰
Œ . ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ  
œ œ ‰ œ œ# œ
œ œ ‰ œ œ# œ
œ œ ‰ œ> œ
‰
œ œ ‰ œ> œ
‰
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œ œ ‰ œ> œ ‰
P
P
P
π
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
∑
œ ‰ x x ‰
.  J  œ
∑
∑
∑
∑
        œ# > œ
œ œ œ œ œ> œ
œ# œ œ œ œ> œ
œ>
jœ œ œ œ#
œ>
jœ œ œ œ#
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œ>
jœ œ œ œ#
f
f
f
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ jœ
∑
x x ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> jœ
Œ . œ> jœ
Œ . œ> jœ
œ> œ
‰ œ>
jœ#
œ> œ
‰ œ>
jœ#
211
œ> œ ‰ œ> jœ#
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      2
Ob. 1
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Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
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C Trp. 1
           2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
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∑
∑
Œ Jœ
. 
Œ Jœ . 
∑
∑
∑
œ x œ œ
œ œ œ œ œ
x œ œ ‰ rœ x œ
∑
œ#          
          œµ
      œ# œ œ
  œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œB œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ
339
œ œ œ
340
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ˘ Œ jœ
∑
∑
∑
∑
.œ
‰ œ
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
‰ x 1 1 x x ‰
œ Jœ Jœ œ
‰ rœ x œ rœ x œ 1
∑
œ œ œ œ œ  
œµ œ œ œ œ œ
œ# œ       œ
œ œ œ œ    
œ œ œ œ œ  
œB œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Œ jœ
340
‰ Jœ ‰ Œ jœ
341
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
.  Jœ œ
.  Jœ œ
∑
∑
∑
œ x œ œ
œ œ œ œ œ
x œ œ ‰ rœ x œ
∑
      J— ‰ ‰
        — ‰
œ œ œ œ    
    œ œ œ œ
        œ œ
œB          
∑
œ# œ# œ# œ œ œ#
341
œ# œ# œ# œ œ œ#
highest possible pitch
highest possible pitch
highest possible pitch
342
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ# œn œ# œ#
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
‰ x œ ‰ 1 x
œ Jœ Jœ œ
‰ rœ x œ rœ x œ 1
∑
..O˙µµ
Œ JOœbb ..Oœ
  — ‰ ‰ Oœb
      J— ‰ ‰
œ œ œ œ    
  œ œ      
∑
jœ œ# œ# œ œ#
342
jœ œ# œn œ# œ#
o
o
o
highest possible pitch
343
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
œ x œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
x œ œ ‰ rœ x œ
∑
..O˙µµ
..O˙
..O˙
..O˙#
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
œ# ‰ Œ ‰
343
œ# ‰ Œ ‰
f
f
f
f
f
f
344
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
‰ x Œ .
∑
‰ rœ x œ rœ x œ 1
∑
..O˙µµ
..O˙
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
Œ . .œ#
344
∑
π
π
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345
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ x œ œ
∑
x œ œ ‰ rœ x œ
∑
..O˙µµ
..O˙
..Oœ ..Oœn#
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
.˙
345
∑
π
cajón
bongos
346
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ jx
∑
‰ rœ x œ rœ x œ ‰
∑
JOœµµ ‰ ‰ Œ ‰
..O˙
..O˙
..Oœ JOœ ‰ ‰
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
.˙
346
∑
o
o
p
347
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x œ ‰ ‰ rœ x œ
∑
œ œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
Œ .
œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
347
∑
π
π
π
348
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ rœ x œ Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
348
∑
p π
p π
P
349
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x œ ‰ Œ .
∑
œb œ œ œ œ œn
..O˙
..O˙
œb œ œ œ œ œn
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
349
∑
P
350
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ rœ x œ Œ .
∑
œ œ œ      
..O˙
..O˙
œ œ œ      
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
350
∑
351
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙bb
..O˙#
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
351
∑
P p
π
π
P p
P
triangle
triangle beater
352
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
      œ# œ œ
..O˙
..O˙
      œ# œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
352
∑
P
P
353
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
353
∑
p
p
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354
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ+ œ+
∑
∑
œ#       œ œ
..O˙
..O˙
œ#       œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
354
∑
P p
P p
355
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œo Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
           
..O˙
..O˙
           
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
355
∑
356
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ+ œ+ œo œ+ œ+
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
356
∑
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ Jœ ‰ ‰ Œ .
œo ‰ Œ .
∑
...˙˙˙###
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ      
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# ‰ Œ ‰
œ# ‰ Œ ‰
357
∑
pizz.
pizz.
F
F
357
p
P
P
357
357
temple blocks (4)
medium yarn mallet
358
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œo
∑
Œ . ‰
œœœ###
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
358
∑
P
359
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
359
∑
π
360
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
360
∑
361
∑
∑
∑
rœ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
Œ Jœo Œ .
∑
...˙˙˙###
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
361
∑
π
F
1
P
362
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ ‰
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
362
∑
∏
363
∑
∑
∑
.œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
363
∑
π
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364
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙AA
..O˙a
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
364
∑
triangle
( π )
( π )
( π )
( π )
( π )
( π )
365
∑
∑
∑
Œ rœb Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ œ Jœ
Œ Jœo Œ .
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
365
∑
F
P
temple blocks (4)
1
366
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
366
∑
∏
367
∑
∑
∑
.œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ Œ .
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
367
∑
π
368
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ jœ ‰
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
368
∑
369
∑
∑
∑
rœ œb . Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ ‰ œ Œ .
Œ Jœo Œ .
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
369
∑
F
P
370
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
370
∑
π
371
∑
∑
∑
Œ jœb .œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ≈ œ œ œ Jœ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
371
∑
F
372
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ ‰ rœ œ ‰ rœ jœ ‰
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
372
∑
π
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373
∑
∑
∑
Œ Jœb > .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ Œ .
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
373
∑
F
374
∑
∑
∑
.œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
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∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
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∑
∑
374
∑
π
375
∑
∑
∑
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ Jœ œ ‰ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
375
∑
∏
376
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ ≈ .œæ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
376
∑
377
∑
∑
∑
Jœ œ- œ- ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ Jœ œ ‰ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
377
∑
F p
378
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. œ. ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ ≈ .œæ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
Œ . ‰ œ#
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
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∑
∑
378
∑
PopoPOpoo
∑
∑
∑
œb > ‰ œ œ ‰
Œ . œb ‰ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ Jœ œ Jœ
œo Jœ+ Jœ+ œo
∑
.œ#
Œ .
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
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œ# ‰ Œ ‰
œ# ‰ Œ ‰
379
∑
379
F
F
379
379
F
F
380
∑
∑
∑
œb ‰ œ> œ ‰
œ ‰ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰ œ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ Jœ œ œ œ ‰
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
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∑
∑
380
∑
p
maracas (2)
~~~~~~~~~~
~~
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381
∑
œ# > Jœ .œ
∑
∑
∑
rœ œb > Jœ Jœb œ>
Jœb ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Œ Jœ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
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∑
∑
381
∑
F
F
temple blocks (4)
triangle
( π )
( π )
( π )
( π )
( π )
( π )
382
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
œn œb œb œb ‰ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . rœ œ Jœ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ Jœ œ œ œ ‰
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
382
∑
π
π
maracas (2)
383
∑
∑
∑
œ# > Jœ .œ
∑
Œ . Jœb œ>
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ jœ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
383
∑
F
F
π
384
∑
Jœ œ> .œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . œb œ œ
.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Jœ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . ‰ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
384
∑
π
π
F
F
385
∑
Jœ ‰ ‰ œ# œ œ
Œ . œ# œ œ
∑
.œ Jœ ‰ ‰
∑
œb œb œb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
385
∑
π F
F
F
π
386
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
.œ# jœ ‰ ‰
œ# œ# œ# .œ
∑
Œ . œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ ‰ Œ .
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ Jœ œ œ œ ‰
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
386
∑
π
F
F
π
387
∑
‰ rœ# œ œn .œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ rœb œ œ#
.œ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ rœ œ œ ‰ rœ œ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
387
∑
π
π
F
F
388
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
.œ jœ ‰ ‰
∑
œb œ œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
388
∑
π
π
F
389
Jœ# œ> .œ
∑
∑
Jœ# œ> .œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ rœ œ Œ .
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
389
∑
π
F
F
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
 Vln I
(div 3)
Vln II
(div 3)
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
(√)
(√)
390
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ> jœb .œ
Œ ‰ œb > Jœb
Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ ‰ œb > Jœb
œ> jœb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
3
3
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
390
∑
π
π
F
F
F
F
391
Jœ> œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ .
.œ Jœ ‰ ‰
∑
.œ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ . œ œ œb >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Jœ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
391
∑
π
π
π
π
F
F
392
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . œb œ œ
∑
∑
‰ œb . œb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ ‰
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
392
∑
π
F
393
∑
Œ . .œ#
∑
.œ Œ .
Œ . œ# œ# œ#
œn œ# œ œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
‰ Jœ ‰ œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
393
∑
π
F
π
F
F π
394
∑
Jœ ‰ ‰ œ# > jœ#
Œ ‰ œn > jœ#
∑
.œ jœ ‰ ‰
œn > jœb .œ
œn > jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ Jœ rœ œ Jœ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
‰ Jœ ‰ œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
394
∑
π
π
F
F
F
F
395
∑
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ# œ# œ# .œ
∑
jœ ‰ ‰ ‰ œb œ
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
Œ . œ> œ œ ‰
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
395
∑
π
π
F
π
π
F
396
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ# œ# œ# .œ
.œ jœ ‰ ‰
Œ . œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ rœ œ œ œ
Œ Jœ+ Jœ+ œo
‰ Jœ ‰ œ ‰ rœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙
..O˙
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
396
∑
π
π
F
F
397
.œ# œ œ œ# œ# œ# œ#
œb œ œb .œ
œb œ œb .œ
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . œ# œ# œ#
.œ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
Œ Jœ+ Jœ+ œo
‰ Jœ ‰ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
..O˙bb
..O˙#
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
397
∑
π
π
F
F
F
F
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
.œ jœ ‰ ‰
∑
œ# ‰ œ œ# > œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
œo ‰ Œ .
œ ‰ œ .œ
∑
Jœ# ‰ ‰ Œ .
JOœ ‰ ‰ Œ .
JOœ ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
œœœœ#
#
#gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
398
∑
f
pizz.
pizz.
ƒ
ƒ
π
π
π
398
398
398
p
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
399
œ# œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
rœ œ˘ œ. œ. Jœ. ‰ ‰
rœ œ˘ œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
∑
œ ‰ œ> œ ‰
Œ . œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ> œ œ
∑
Œ jœœœœbgggggg
^ Œ .
Œ jœœœœbgggggg
^ Œ .
Œ
J
œœœœ#
##gggggggg
^ Œ .
∑
399
∑
f
a 2
pizz.
ƒ
pizz.
ƒ
tutti
tutti
F
F
F
maracas (2)
P
ƒ
solo
400
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœ jœ# œ>
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ Œ œœ
∑
∑
∑
Œ . ‰ œœœœ#
###gggggggg
^
Œ . ‰ œœœœ#
gggggggg
^
400
∑
401
œ# œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
rœ œ˘ œ. œ. Jœ. ‰ ‰
rœ œ˘ œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
∑
Jœ. œ Jœ ‰ ‰
Œ . œ# œ œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
401
∑
p
F
F
F
402
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# > ‰ Jœ œn œ# œ œ
Jœ> ‰ ‰ œn œb œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ ‰ Œ .
∑
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
402
∑
f
403
œ# œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
rœ œ˘ œ. œ. Jœ. ‰ ‰
rœ œ˘ œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
∑
œb ‰ œ œb œb œ
œb ‰ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ> Jœœ Œ .
∑
∑
œœœœb
b
bgggggggg
^ ‰ Œ .
∑
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
403
∑
F
F
F
P
404
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
404
∑
405
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
405
∑
406
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œœœœn
ngggggggg
^ Œ .
‰ œœœœ
gggggggg
^ Œ .
‰ œœœœ#
###gggggggg
^ Œ .
‰ œœœœ#
###gggggggg
^ Œ .
406
∑
f
pP
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89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
    Hn.    1
(muted) 3
    Hn.    2
(muted) 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
407
œ# œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
Œ . œ
. œ. œ.
Œ . œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œbfl ‰ œb œ œ
œ# fl
jœ Œ .
œ# ˘ Jœ Œ .
œ# fl
‰ Œ .
œ# fl
‰ Œ .
œ# fl
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ ‰ Œ .
∑
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
407
∑
f
f
f
F
F
F
f
f
mute
mute
1
2
408
œ œb œb Jœ# ‰ ‰ Œ .
Œ . œ
. œ. œ.
Œ . œn . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œbfl ‰ œb œn œ
œ˘ Jœ Œ .
œ˘ Jœ Œ .
œbfl ‰ Œ .
œn fl
‰ Œ .
œfl
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ ‰ Œ .
∑
œœœœ
gggggggg
^ ‰ Œ ‰
œœœœ
gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ ‰
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ ‰
408
∑
f
409
œ# œn œn Jœ# ‰ ‰ Œ .
Œ . œ
. œ. œ.
Œ . œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb˘ ‰ œb œ œ œb
œ˘ Jœ Œ .
œ# ˘ Jœ Œ .
œb˘ ‰ Œ .
œfl ‰ Œ
.
œ# fl
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ ‰ Œ .
∑
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ ‰
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ ‰
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ ‰
409
∑
f
410
∑
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœn ˘ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œn˘ Jœ œ œb œb
œb˘ Jœ Œ .
œ˘ Jœ Œ .
œn˘ ‰ Œ .
œbfl
jœ .œ
œfl
jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœœœ
ggggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ
ggggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
410
∑
f
p
p
411
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ# œ# œ# œn
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
411
∑
π
412
∑
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
Œ . Œ . ‰ œ œ œ œ
Œ . Œ . ‰ œ œ œb œb
œn œb œn œb œ œ œ œ# œ#
Ó . ‰ œ œ œ œ
Ó . ‰ œ œ œb œb
∑
.˙ Œ .
.˙b Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
412
∑
p
f
f
f
f
1
1
413
œ# œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
rœ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
rœ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
.œn Jœ ‰ ‰
.œn Jœ ‰ ‰
œ# Jœ jœ œ
.œn Jœ ‰ ‰
.œn Jœ ‰ ‰
∑
œfl ‰ Œ .
œn fl
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ> Œ .
∑
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
##gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
œœœœ#
###gggggggg
^ ‰ Œ .
413
∑
f
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Picc.
Fl. 1
      2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
    Hn.    1
(muted) 3
    Hn.    2
(muted) 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
414
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb ‰
Œ . ‰ ≈ œ œ# œ
Œ . ‰ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
414
∑
p
p
1
415
∑
∑
∑
∑
œ# Jœ jœ# œ
œ# jœ Œ .
œb jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ Œ .
∑
∑
.œ# Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
415
∑
F
P
416
∑
∑
∑
∑
œn ‰ œ Jœb œ
Œ . ‰ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
416
∑
p
p
417
∑
∑
∑
∑
œn ‰ œ œ ‰
jœb ‰ ‰ œ œb œ œ œ œ
jœb ‰ ‰ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ ‰ .œ
∑
∑
.œ ‰ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
417
∑
F p
P p
if the trombone doesn't have a F attachement
gliss up to Bb just before playing the C
418
∑
∑
∑
∑
œb Jœ jœ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
.œ# Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
418
∑
F
P
419
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ ‰
Œ . œ œb œb œ œ œ
Œ . œ œb œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
419
∑
p
p
420
∑
∑
∑
∑
.œb Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œ# Jœ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
420
∑
F
P
P
P
421
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb œ œ œ œ œ
Œ . œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ#
∑
œ Jœ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
421
∑
p
if the trombone doesn't have a G-flat valve
gliss up to F and then play a F#
422
∑
∑
∑
∑
œb œ# œ œn œb œ
œb œ œ œb œb œ
œb œ œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
œ# Jœ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
422
∑
f
f
f
P
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
    Hn.    1
(muted) 3
    Hn.    2
(muted) 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
 Vln I
(div 3)
Vln II
(div 3)
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
√
423
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ Jœ
œ# > ‰ œ Œ ‰
œ# > ‰ œ Œ
.
œn > ‰ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ œ Œ .
œ Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
423
∑
f
f
424
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ jœ
œ# > ‰ œ Œ ‰
œ> ‰ œ
Œ .
œ> ‰ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ œ Œ .
.œ œb jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
424
∑
425
∑
∑
∑
∑
Œ .
œ œb œb
Œ ‰ œ œ œb
œ> ‰ œ jœ
‰ ‰
œ> ‰ œ jœ
‰ ‰
œb > ‰ œ œ ‰ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ ‰ œb
.œ œb jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
425
∑
p
a 2
426
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ# œ
œb œb œb . œ.
∑
∑
‰ Jœb ‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ‰ œ ‰ œ
œ ‰ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
426
∑
∑
∑
∑
Œ . œb œ œb
œb œb œ Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. œb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙b
jœb
‰ ‰ Œ .
.œb Œ .
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
427
œb ‰ œb ‰
F
F
pizz.
f
p
p
ƒ
f p
a 2
427
427
427
straight mute
straight mute
cajón
bass drum
F
aim for a dry sound as if it the drum were a folkloric bombo
428
∑
Œ . Œ œb ˘ œ.
∑
Œ . œb œb œb
œ œb œb Œ .
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
∑
Œ . œb . œ. œ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙
∑
∑
x> jx> 1 œ 1
∑
∑
Œ . Œ J
œœœbbb
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ J
œb
Œ . Œ J
œb
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ Jœb
∑
∑
428
œb ‰ œb ‰
p
P
P
P
P
P
P
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
F
p
2
straight mute
(mute)
P
p
arco
arco
arco
arco
arco
arco
429
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ œb œb
œb œb œb Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. œb . ‰
Œ . œb . œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
∑
œ          
œ          
œ          
œ          
œ          
œ          
∑
∑
429
œb ‰ œb ‰
o
f p
F
p
p
1
straight mute
(mute)
430
∑
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ˘ œ. œ. œ.
Œ œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œb œ
œb œ œb Œ .
∑
∑
∑
‰ œb . œb . jœ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
1 œ 1 x œ 1
∑
∑
∑
          ‰
      j  ‰ ‰
      Œ .
    ‰ Œ
J  ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
430
‰ œb œb jœ
o
o
o
o
o
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
    Hn.    1
(muted) 3
    Hn.    2
(muted) 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
(muted)
C Trp. 2
(muted)
 Tbn.  1
(muted)
 Tbn.  2
(muted)
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
 Vln I
(div 3)
Vln II
(div 3)
Vla.
Vc.
 D.B.
(pizz)
Hp.
√
√
431
∑
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
œb . œ. ‰ ‰ œ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ œb œb
œb œ œb Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. œb . ‰
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
431
œb ‰ œb ‰
f p
cajón
bass drum
1
432
∑
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. Œ œb ˘ œ.
œ. œ. ‰ œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ œ œb
œb œb œb Œ .
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œb .
œ. œ. œ. œ. Œ jœb .
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
Œ . Œ J
œœœbbb
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ J
œb
Œ . Œ J
œb
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ Jœb
∑
∑
432
œb ‰ œb ‰
P
P
P
P
P
P
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
sul pont.
f p
P
433
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œ œb
œb œ œ Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. œb . ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb . œ. œ. œ. Œ .
œb . œ. œ. œ. Œ .
Œ . œb . œ. œ. œ.
Œ . œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
1 œ 1 x œ 1
Œ œ œ
∑
∑
œ          
œ          
œ          
œ          
œ          
œ          
∑
∑
433
œb ‰ œb ‰
f
434
∑
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ œb œb
œb œb œ Œ .
∑
∑
∑
œb . œb . œb .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Œ . œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œb . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
∑
           
           
          ‰
      J  ‰ ‰
      Œ .
    ‰ Œ .
∑
∑
434
œb œb œ
o
o
o
o
p
435
∑
œb fl œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œ œb
œb œb œ Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. œb . ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
∑
j  ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
435
œb ‰ œb ‰
o
o
f p
436
∑
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œ œb
œ œb œb Œ .
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
œ. œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
1 œ 1 x œ 1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
436
œb ‰ œb ‰
437
∑
œb fl œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œn œb
œb œb œ Œ .
∑
∑
∑
œb . ‰ œb .
‰
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. Œ .
Jœb . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
437
œb ‰ œb ‰
f p
2
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
    Hn.    1
(muted) 3
    Hn.    2
(muted) 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
(muted)
C Trp. 2
(muted)
 Tbn.  1
(muted)
 Tbn.  2
(muted)
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
Vla.
Vc.
 D.B.
(pizz)
Hp.
√
√ √
√
438
∑
œn ˘ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ˘ œ. œ. œ.
Œ œb˘ œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Œ . œb œ œb
œn œb œb Œ .
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
œn . œ. œ. œ. œ. Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œb . œ. œ.
Œ . œb . œ. œ.
∑
∑
∑
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
...œœœbb > Œ .
œb> Jœ.      
œ> Jœ.      
œb> Jœ
.      
œn > Jœ.      
∑
∑
438
œ œ œ
f
f
Í
Í
f p
f Í
f Í
a 2
a 2
f
439
∑
œ. œ. ‰ œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œb˘ œ. œ. œ. œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œ œb
œb œb œ Œ .
∑
∑
∑
‰ jœ# œ# . œ.
jœb . ‰ ‰ Œ jœ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
‰ œ œ x œ œ
Œ œ jœ ‰
∑
∑
           
           
           
      j  ‰ ‰
∑
∑
439
‰ jœ# œ# œ
o
f p
o
440
∑
œb˘ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œbfl œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œb œ
œb œ œb Œ .
∑
∑
∑
œ. œ.
œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . Œ jœb .
Œ . œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
jœ œ jx œ
Œ œ jœ ‰
∑
∑
      Œ .
j  ‰
∑
∑
∑
∑
440
œ œ œ
o
p
f p
o
straight mute
441
∑
œb˘ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ œb œb
œb œ œb Œ .
∑
∑
∑
‰ Jœb œb . œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
‰ œ œ x œ œ
Œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
441
‰ jœb œb œ
f p
442
∑
œb˘ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .
Œ . œn ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ œb œb
œb œn œb Œ .
∑
∑
∑
‰ jœb œ. œ œb
œb . œ. œ. jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œn . œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
jœ œ jx œ
Œ œ jœ ‰
∑
Œ . œb œb œb
Œ . œb> Jœ.
Œ . œ> Jœ.
Œ .
œb> Jœ
.
Œ . œn > Jœ.
∑
∑
442
‰ jœb œ œ
div. a 2
div. a 2
f
f
Í
Í
f p
f
f Í
f Í
OOoPOOoo
443
∑
‰ œ˘ œ. œ. œ. ‰ œ˘ œ. œ. œ.
œb˘ œ. œ. œ. œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œ œb
œb œ œ Œ .
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
Œ . œb . œ. œ.
∑
jœb . ‰ ‰ Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. Œ .
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
œb œ œ œb œ œb
           
           
           
           
∑
∑
443
œb ‰ œb ‰
f p
444
∑
œ. œ. ‰ œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œb˘ œ. œ. œ. œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œb œb
œb œb œ Œ .
œb jœ Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . jœ. Œ .
œb . ‰ œb . ‰
œb . œ. œ. Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ . Œ jœb .
Œ jœb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb . œ. œ.
∑
∑
∑
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
œb œb œ œb œ œb
           
      j  ‰ ‰
      Œ .
j  ‰ ‰ Œ .
∑
∑
444
œb ‰ œb ‰
o
f p
o
o
o
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
    Hn.    1
(muted) 3
    Hn.    2
(muted) 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
(muted)
C Trp. 2
(muted)
 Tbn.  1
(muted)
 Tbn.  2
(muted)
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
 D.B.
(pizz)
Hp.
445
∑
Œ œbfl œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œbfl œ. œ. œ. œ. œ. Œ œbfl œ.
Œ . œb œb œb
œb œb œb Œ .
∑
∑
∑
œb . ‰ œb .
‰
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb . œ. ‰ œ œb œ.
œb . œ. œ. Œ .
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
x> jx> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
œb œb œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
445
œb ‰ œb ‰
f p
F
F
cajón
bass drum
1
2
446
∑
Œ œb . œ. œ. œ. œ œ ‰
œb . œ. œ. œ. ‰ Œ .
œb œ ‰ Œ .
œb œ œb œ œ ‰
Œ . œb œb œ
∑
∑
œb . œ. œb .
œb . ‰ œ. œ. œ. œ.
œb œ œ. œ. œ. ‰
∑
œb . œ. œ. jœ. ‰ ‰
∑
œb . œ. œ. œb œ œ
œb . œ. œ. œ œb œ
∑
∑
∑
œ> jœ> 1 œ 1
œ jœ Œ .
∑
œb œn œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
446
œb œ œb
F
π
π
F
F
F π
π
F
F
f p
447
∑
∑
∑
∑
œn œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œn . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœb
‰ ‰ Œ .
∑
∑
œœnb ‰ Œ .
œb ‰ Œ .
œœnb ‰ Œ .
œb ‰ Œ .
447
œb ‰ Œ .
1
F π
π
F π
F π
F π
π
F
P
P
f
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
f
pizz.
straight mute
mute
448
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œn œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œb œ œ
∑
Œ . œb . œ. œ.?
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œn . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œn . œ. œ.
œb . œ. œ. œ. jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
448
∑
F
F
F
F
π
π
π
π
P
449
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œn œ
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰ œb œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
449
∑
F
F
F
F
P
450
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ œn œ œ
Jœb ‰ ‰ œ œ œ
Jœb ‰ ‰ œ œ œ
Jœb ‰ ‰ œ œ œ
œ. œ. œ. jœ.
‰ ‰
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
œ. œ. œn . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
450
∑
π
π
π
π
F
F
F
F
π
π
π
π
451
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
451
∑
open
p
452
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œn œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ
‰ œb œ œ œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb .
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
452
∑
Í
Í
Í
Í
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
 Tbn.  1
(muted)
 Tbn.  2
(muted)
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
œb œb œb Jœ ‰ ‰
Œ .
œb œb œ
œb œ œb œb œb ‰
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œn . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œ. ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. ‰ œb œ
œb ‰ œ Œ .
∑
œ Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
œb jœ      
œ jœ      
œb Jœ      
œb jœ      
453
œb jœ Œ .
f
f
f
f
F p
F
F P
f
f
f
f
arco
arco
arco
arco
f
f
f
f
P
P
P
P
F
F
arco
f P
453
453
453
P
cowbell
F
454
∑
œb œb ‰ Œ Jœ
œb œ œb œb œb ‰
‰ œb œb œb œ œb
∑
Œ . œ œb œb
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œb ‰ œ œ
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
∑
∑
           
           
           
           
454
∑
F p
p F
F
F
455
∑
œb œb œ Jœb ‰ ‰
Œ . œb œb œb
∑
œb œb œb œb œ ‰
œb œb ‰ ‰ œ œb
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œb ‰ jœ ‰
∑
∑
œ +o Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
           
           
           
  œb ‰ Œ .
455
∑
p
F
p
F p
p F
π
456
∑
Œ Jœ œb œb œb
œ œb ‰ Œ .
œb œb œ œb œb ‰
Œ . œb œ œb
œb œb œb Œ .
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œb œ œ œ
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
∑
∑
           
        œb ‰
Jœb ‰ ‰ Œ .
∑
456
∑
p
p
F
F p
F
π
π
457
∑
jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œb œb ‰ Œ .
œ œb œb œb œb ‰
Œ . œb œ œb
∑
∑
∑
‰ œb . œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ ‰
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
∑
∑
      Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
457
∑
F p
p
p
p
458œb œb œb Jœ ‰ ‰
Œ .
œb œb œ
œb œ œb œb œb ‰
∑
∑
∑
jœb ‰ ‰ Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œn . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œ. ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. œb œ œ
œb ‰ œ Œ .
∑
œ +o Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
œb jœ      
œ jœ      
œb Jœ      
œb jœ      
458
œb jœ Œ .
F
F p
F P
f
f
f
f
f
f
f
P
P
P
P
f
f
f
F
f P
open
open
open
459
∑
œb œb ‰ Œ .
œb œ œb œb œb œb
∑
Œ . Œ Jœb
‰ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œb ‰ jœ ‰
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
∑
∑
           
           
        œb ‰
  œb ‰ Œ .
459
∑
p
F
F p
F
π
π
460
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œb œ ‰
œb œb œb jœb ‰ ‰
Œ . œ œb œb
∑
∑
∑
‰ œb . œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œb ‰ œ œ
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
∑
∑
        œ ‰
  œb ‰ Œ .
∑
∑
460
∑
p
p
F
π
F
π
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
461œb œb œb Jœ ‰ ‰
Œ . œ œb œb
œb œ œb œb œb ‰
∑
Œ . ‰ œb œb
∑
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œn . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œ. ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. ‰ œ œb
œb ‰ œ Œ .
∑
œ +o Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ      
œ jœ      
œb Jœ      
œb jœ      
461
œb jœ Œ .
F P
F
F
F
f
f
f
f
P
P
P
P
f
f
f
f
f
f
p
f P
F
cowbell
462
∑
œb œb œ Œ .
∑
Œ Jœ œb œb œb
œ œb œb Œ .
Œ . œb œb œ
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb ‰ œ
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
           
           
           
      Jœb ‰ ‰
462
∑
p
F
p
π
F
463
∑
Œ . Œ Jœb
∑
jœ ‰ ‰ ‰ œ œb
Œ . ‰ œ œb
œb œb ‰ Œ .
œ œb œb Œ
.
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œn . ‰ œ.
œb . ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œ. ‰ œ.
œb ‰ œ. ‰ œ.
Œ . œb ‰ œ
∑
Œ . œ +o Jœ
∑
∑
Œ . œb    
Œ . œ    
Œ . œb    
Œ . œb    
           
      Jœb ‰ ‰
Jœb ‰ ‰ Œ .
∑
463
∑
p
π
P
P
P
P
arco
arco
arco
arco
p
f
f
f
p
p
p
π
464
Œ jœb œ œb œb
œb œb œ Jœb ‰ ‰
‰ œb œb œb œ
œb
œ œb ‰ Œ .
œ œb ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ‰ œb œn
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
           
           
          œb
    œb Œ .
Jœ ‰
∑
∑
∑
464
∑
π
π
π
p
p
F
F
F
465œb œb œb Jœ ‰ ‰
Œ . œ œb œb
œb œ œb œb œb ‰
∑
Œ . ‰ œb œb
∑
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œn . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œ. ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. ‰ œ œb
œb ‰ œ Œ .
∑
œ +o Jœ Œ .
∑
∑
    œ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œb jœ      
œ jœ      
œb Jœ      
œb jœ      
465
œb jœ Œ .
F P
F
F
F
f
f
f
f
P
P
P
P
f
f
f
π
π
f P
466
Œ . œ œ œn
œb œb œ Œ Jœ
‰
œb œ œb œb œb
Œ Jœ œb œb œ
œ œb œb Œ Jœb
Œ . œb œb œ
∑
∑
∑
∑
œb . ‰ ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb ‰ œ
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
           
           
           
      Jœb ‰ ‰
466
∑
p
F
p
π
F
F
F
F
F
467
Jœ ‰ ‰
œn œ œ#
œ œ œ# ‰
œn œ
Œ . ‰
œn œ
jœ ‰ ‰ Œ Jœ
œ œ œ œ# ‰ œ
œb œb ‰ Œ .
œ œb œb Œ
.
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œn . ‰ œ.
œb . ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œ. ‰ œ.
œb ‰ œ. ‰ œ.
Œ . œb ‰ œ
∑
Œ . œ +o Jœ
∑
∑
Œ . œb    
Œ . œ    
Œ . œb    
Œ . œb    
           
      Jœb ‰ ‰
Jœb ‰ ‰ Œ .
∑
467
∑
p
F
π
P
P
P
P
p
f
f
f
P
F
F
F
F
π
P
p
468
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œb œb Œ .
œn œb œb Œ .
œ œb œ Œ .
œ œb œ Œ .
‰ œb œb jœfl
‰ ‰
‰ œb œb jœfl
‰ ‰
Œ . œn ˘ œ˘ œ˘
Œ . œn ˘ œ˘ œ˘
∑
œb . ‰ œb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ‰ œb œ
∑
∑
Œ . .œ+
∑
∑
           
           
          œb
    œb Œ .
Jœ ‰
∑
Œ . œ> œ> œ>
Œ . œ> œ> œ>
468
∑
P
π
π
π
F
p
p
p
p
F
f
f
pizz.
pizz.
469
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# fl ‰ Œ
.
œ# fl ‰ Œ
.
œn fl
‰ Œ .
œn fl
‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœn ‰ ‰ Œ .
∑
.œ Œ .
œo ‰ Œ .
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œb> ‰ Œ .
œb> ‰ Œ .
469
œ œ œ œ œ œ
π
π
F
π
sizzle cymbal
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
470
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
470
œ œ œ œ œ œ
unis.
F
π
π
471
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
471
∑
π
472
Œ . ‰ œb œb œ œ
Œ œb œ œb œ œb œb œ œ
Œ . œb œb œ
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ# ‰
‰ œ œb œ
œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
472
∑
F
p
p
p
p
p
F
F
473
œb œ œ œb œb œ œn œ œ#
Jœb ‰ ‰ ‰
œn œ
œb œ œb ‰
œn œ
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ Jœ
∑
Œ . Œ .
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œb . ‰ œ.
Œ . œn . ‰ œ.
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
473
∑
F
F
f
f
f
F
F
F
F
F
474
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œb œb Œ .
œn œb œb Œ .
œ œb œ Œ .
œ œb œ Œ .
‰ œb œb jœfl
‰ ‰
‰ œb œb jœfl
‰ ‰
Œ . œn ˘ œ˘ œ˘
Œ . œ˘ œ˘ œ˘
∑
œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
474
œ œ œ œ œ œ
π
π
π
P
F
p
p
p
p
F
(pizz.)
f
475
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# fl ‰ ‰ Œ
.
jœ# fl ‰ ‰ Œ
.
jœn fl
‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ# > ‰ ‰ Œ .
475
œ œ œ œ œ œF
476
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
476
œ œ œ œ œ œ
F
π
π
477
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ> œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ jœ> ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
477
∑
π
F
1
F
open
478
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . œ# > œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
478
∑
F
p
F
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
479
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Jœ# . ‰. ‰. Œ ..
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
479
∑
F
p
480
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ> œ.
Jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
480
œ œ œ œ œ œ
π
π
π
F p
F
cup mute
1
F
481
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœ> ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
481
œ œ œ œ œ œF
F
p
482
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
Œ . œ œ œ
∑
∑ ?
∑
Œ Jœ> œ. œ. œ.
œ. œ. œ. jœ. ‰. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
482
œ œ œ œ œ œ
F
π
π
p
F
483
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. Jœ. ‰. ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. ‰.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
483
∑
π
p
F p
4 (open)
484
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ jœ# >
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Œ . Œ jœ# >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
484
∑
F
F
F
485
∑
Œ . Œ Jœ
>
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. ‰.
Œ . Œ Jœ
>
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ. œ. ‰. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
485
∑
F
p
F
F
486
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Ó ..
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
486
œ œ œ œ œ œ
π
π
π
p
487
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ> œ.
‰ œ> œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
‰ Jœ> ‰ ‰ J
œ> ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
487
œ œ œ œ œ œF
F
F
3 (open)
p
F
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
488
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ .
Œ . œ> œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. ‰.
∑
∑
Œ . Jœ> ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
488
œ œ œ œ œ œ
F
π
π
F
p
F
489
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ>
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
489
∑
π
p
F
490
∑
∑
œ. œ. ‰. Œ .
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
490
∑
F
p
491
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ> œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ> Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
491
∑
F
F
492
∑
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
492
œ œ œ œ œ œ
π
π
p
F p
π
493
∑
∑
Œ Jœ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
493
œ œ œ œ œ œF
p
p
p
1 (mute)
494
∑
Œ Jœ
. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ# . œ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ . œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
494
œ œ œ œ œ œ
π
F
π
p
p
p
2 (mute)
495
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Jœ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
495
∑
π
p
p
p
straight mute
straight mute
496
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
496
∑
F
p
p
straight mute
497
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
497
∑
pP
pP
pP
pP
pP
pP
pP
pP
pP
pP
pP
pP
pP
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
498
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
498
œ œ œ œ œ œ
π
π
499
∑
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. ‰ Œ .
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
499
œ œ œ œ œ œF
500
∑
∑
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
500
œ œ œ œ œ œπ
501
∑
∑
∑
œ. œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
501
œ œ œ œ œ œ
502
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
502
      jœ ‰ ‰
503
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œæ
∑ ?
∑
∑
∑
∑
503
∑
F
p
bongos
with hands
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œb
œb œ œb Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Jœ 1 x> 1
.œb . .œb .
∑
∑
œb ‰ œb ‰
∑
504
∑
F
F
P
P
F
pizz.
F
F p
504
504
504
505
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb œb œ
œb œb œb Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ 1 1 x> 1 1
.œb . .œb .
∑
∑
œb ‰ œb ‰
∑
505
∑
F
F
P
P
506
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œb
∑
∑
œb œ œb Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Jœ 1
rx œæ ‰
.œb . .œb .
∑
∑
œb ‰ œb ‰
∑
506
∑
FP
PF
507
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
x> 1 1 œ œ œ
∑
œ œ œ Jœ Œ
Œ . œ œ œ
∑
∑
507
∑
P
pF
F
solo
solo
F p
P
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Picc.
Fl. 1
      2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
508
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
1 1 x> 1 1 1
∑
œ œ œ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
∑
∑
508
∑
pF
p F
opOPoOOo
509
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
œ 1 1 Jœ œæ
Œ . ‰ œ&
œ œ œ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ œ œ œ
∑
∑
509
∑
pF
F pp
f
remove mute
510
∑
œb . ‰ œb . ‰
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
œ. œ# . œ. Œ .
∑
∑
Œ . œ# .
+ ‰
∑
œ# . ‰ œ# . ‰
œ# . ‰ Œ .
∑
Œ . œ# . œ. œ# .
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
œ Jœ 1 x 1
œ œb œ œ œ œb
?
∑
∑
∑
∑
510
∑
pF
f
P
P
F
F
F
1
1
a 2
a 2
cup mute
cup mute
P
P
temple blocks (4)
hard yarn mallet
511
∑
œb . ‰ œb . ‰
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
œ. œ# . œn . Œ .
∑
∑
Œ . œ# .
+ ‰
∑
œ# . ‰ œ# . ‰
œ# . ‰ Œ .
∑
Œ . œ# . œn . œ# .
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
œ 1 1 x 1 1
œ œb œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
511
∑
512
∑
œb . ‰ œb . ‰
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
œ. œ# . œ. Œ .
∑
∑
Œ . œ# .
+ ‰
∑
œ# . ‰ œ# . ‰
œ# . ‰ Œ .
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ. œ# .
∑
œ ‰ œ ‰
∑
œ œ ‰ Jœ œ
œ œb œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
512
∑
F
513
∑
∑
∑
Œ . œ œ# œ
∑
∑
∑
œn . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ x Jx 1 1 1
∑
œ œ œ# jœ Œ
∑
∑
∑
513
œn œ œ
pF
F p
F
F
1
F
pizz.
514
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ œ# œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ †
x 1 x J1 x rœ
Œ . ‰ œ&
∑
œ œ œ# jœ Œ
∑
∑
514
œ œ œ
pF
Fp
f
opOPOOOO
515 œ. œ. œ. ‰ ‰ œ# . œ. œ. ‰ ‰
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰
3 3
œ Jœ 1 1 1
....˙˙˙˙#
œ. œ. œ. ‰ ‰ œ# . œ. œ. ‰ ‰
3 3
∑
Œ . œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ#
515
∑
F
solo
arco
solo
F
F p
P
Í f
arco
F
xylophone
medium-hard yarn mallet
516œ. œ. œ. ‰ ‰ œ# . œ. œ. ‰ ‰
3 3
∑
Œ . œ œ œ#
∑
œ œ œ œ# œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰
3 3
ã
x 1 1 œ œ 1
∑
œ. œ. œ. ‰ ‰ œ# . œ. œ. ‰ ‰
3 3
∑
œ œ# œ Œ .
∑
516
∑
f
fF
fp
1
~~~~~~~ ~~~~~~~
~
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
 D.B.
(pizz)
Hp.
517
∑
œ# œ œ# œ# œ# ‰
∑
Œ . ‰ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ ‰ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ# . œ# . œ.
∑
∑
∑
rœ x Jœ 1 1 1
∑
Œ . œ# œ# œ
∑
∑
∑
517
œ# œ# œ
F
f
f p
P
1
open
bongos
(solo)
f
518
∑
∑
∑
œ# œ# œ# Œ .
∑
∑
Œ Jœ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
œn œ ‰ Œ .
Œ . jœ# ‰ ‰
∑
∑
∑
œ# . œ# . œ.
∑
∑
∑
œ 1 1 x 1 1
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
œ# œ œ# œ# œ ‰
‰ œ# œ œ œn œ#
518
œ# œ# œ
f P
open
519 œb œb œb Jœ ‰ ‰
œb œ œb œb œb ‰
œb œ œb œb œb ‰
∑
Œ . ‰ œb œb
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œn . ‰ œ. Œ .
Œ . œb . œ. œ.
∑
∑
œb œb œb Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ œ Jx 1 1 1
∑
Œ . œ œb œb
∑
∑
∑
519
∑
F P
F p
F P
F
F p
p
f
f
f
P
F p
a 2
520
‰ œb œb œ œ œb œ œ œb œb
œ
Œ . Œ œb œn
Œ . Œ œb œn
∑
œ œb œb œb œb œb
∑
∑
∑
œb - ‰ œb - ‰
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ ‰
∑
∑
œb - ‰ œb - ‰
œb -
‰ œb - ‰
∑
∑
∑
1 1 x 1 x 1 1 1
3
∑
œb œb œ Œ .
∑
∑
∑
520
∑
p
F
p
p
p
F pp
F
F
F
521œn œ œ# Jœ ‰ ‰
œ œ# œ œ# œn œn œ œb
œ œ# œ œ# œn œn œn œb
Œ . Œ Jœ
∑
œb . ‰ œ. Œ .
œb . ‰ œ. Œ .
œn . ‰ œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œ. œ.
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ
∑
œn œ œ# Jœ ‰ ‰
‰ œ# œ œ œn œb
Œ . œb œb œ
∑
521
∑
F
F P
f
f
f
F
F
F P
F
p
pp
tutti
tutti
tutti
P
F p
a 2
522
Œ . Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
œ œ# œ Œ .
‰ œb œb jœfl
‰ ‰
∑
Œ . œ˘ œ˘ œ˘
Œ . œ˘ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - ‰ œb - ‰
œb -
‰ œb -
‰
Œ . œ œ œ
∑
∑
œæ Jx œ œ œæ
∑
∑
∑
œb œb œb Jœ˘ ‰ ‰
Œ . œ˘ œ˘ œ˘
522
∑
p
F
p
p
F
f
tutti
F
F
p
œ. œ. œ.
Œ .
œ# . œ. œ.
Œ .
∑
Œ . Œ jœ.
∑
∑
jœ# fl ‰ ‰ Œ
.
jœ# fl ‰ ‰ Œ
.
Jœn ˘ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ Œ Jœ
œ ‰ Œ Jœ
∑
x ‰ Œ .
∑
∑
.œ# Œ jœ
∑
jœ# fl ‰ ‰ Œ
.
523
œn fl œ œ œ œ œf
PF
P
f
f
f
f
2
523
523
523
pizz.
f
arco
follow exact durations
snare drum stick, splashy sound
chinese cymbal
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ã
ã
&
&
&
B
?
t
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
524
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ .
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ Jœ
Jœ Œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ
∑
∑
524
œ œ œ œ œ œ
f
2
1
f
525
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ
∑
∑
525
œ œ œ œ œ œP
f
f
1 cup mute
526
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ# .
Jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ ‰ œ
œ ‰ Œ Jœ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ Œ Jœ#
∑
∑
526
œ œ œ œ œ œ
f
solo sul pont.
f
p
527
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ.
∑
∑
∑
∑
Œ jœ. œ. œ. ‰
∑
œ# . œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
Œ jœ Œ Jœ.
∑
∑
527
œ œ œ œ œ œ
f
f
1
1
open
528
∑
∑
Œ . ‰ œ. œ.
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ œ
Jœ ‰ Œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
∑
∑
528
œ œ œ œ œ œ
f
π
529
∑
Œ . Œ J
œ# .
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
Œ Jœ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# Œ Jœ#
∑
∑
529
Ó .
f
f
2 straight mute
530
∑
œ# . œ. œ.
Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ
œ ‰ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ jœ Œ .
∑
∑
530
∑
f
4 (open)
531
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. ‰
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ Jœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ
∑
∑
531
∑
f
1
f
2
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
       2
Bb Cl. 1
            2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
532
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. Jœ. ‰ ‰
Œ . ‰ œ. œ.
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
‰ œ œ œ Jœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
Œ . œ œ œ
Œ . œ œ œ
532
Œ . œ œ œ
f
f
π
π
π
f
2
1
f
1 cup mute
arco
(pizz.)
f
chinese cymbal
(pizz)
1
533
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . ‰ œ.
+
œ.
∑
Œ Jœ# . œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
Œ Jœ œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
Œ J
œ. œ. œ. œ.
∑
Œ œ# œ
Œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ    
œ œ œ œ    
533
œ œ œ œ    
f
solo sul pont.
f
f
f
1
a 2
534
∑
Œ J
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ jœ. œ. œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ œ œ Jœ œ
œ œ œ
Œ Œ œ œ
∑
∑ ?
œ. œ.
‰ Œ .
∑
œ Jœ# jœ# œ
œ# jœ
jœ# œ
∑
∑
           
           
534
           
p
f
f
f
p
f
f
2
f
2 open
f
tambourine
a 2
2 remove mute
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. Œ .
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
Œ x x
œ> œ œ .œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
535
œ œ œ œ œ œf
f
f
P
OpOPOppO F
535
535
535
snare drum
snare drum stick
536
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ
Œ x x
œ> œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
536
œ œ œ œ œ œ
f
537
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
Œ x x
œ> œ œ œ> œ œ &
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
537
œ œ œ œ œ œ
π
f
p
538
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
Œ x x
œ> œ œ#
.œ#
Œ . œ# > œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Œ .
œ œ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
538
∑
p
Í
f
f
p
p
p
p
p
p
f p
(open)
arco
arco
ord.tutti, div
tutti, div
1
539
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
‰
∑
Œ Jœ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ
Œ x x
‰ œ# œ œ# œ œ#
œ# œ# ‰ Œ .
œ# œ œ Œ .
œ œ œ jœb ‰ ‰
∑
∑
Œ . œ# œ œ#
∑
∑
539
∑
f
f
f
f
fp
fp
540
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
Œ x x
.œ
Œ .
∑
∑
Œ . œ# œ œ#
Œ . œ# œ œ
Œ . œ# œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
540
œ œ œ jœ ‰ ‰
f
f
f
f
f
f
p
p
F
f p
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
541
∑
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ
Œ x x
‰ œ# .œ#
œ œ# œ Œ .
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ .
œ# œ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
541
∑
p
p
p
p
f
f
p
f
f
p
p
p
p
542
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
Œ x x
.œ .œ#
∑
œ œ œ Œ .
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
542
∑
f
f
f
p
p
(open)
543
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.&
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ .
œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ
Œ x x
.œ# Œ .
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
543
∑
f
f
π
π
π f
f
f
open
544
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. ‰
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ.
‰
œ. œ# . œ. Jœ# . ‰ ‰
œ. œ# . œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
Œ x x
Œ . œ# œ# œ
Œ . œb    
Œ . œb    
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# œ œ
Œ . œ# œ œ
544
∑
f
p
p
f
f
p
p
p
p
f
π
π
on D
on D
545
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ .
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
jœ# . ‰ ‰ Œ .
Œ . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ ‰ Œ .
Œ . œ
. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ
Œ x x
œ# œ œ# .œ
    rœ( ) œ# Œ .
    rœ( ) œ# Œ .
∑
∑
Œ . œ œ# œ
Œ . œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
545
Œ jœ œ œ œ
π
f
f
f
f
π
f
f
f
f
f
f
f
546
∑
Œ Jœ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Œ Jœ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
∑
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ# . œ# . œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ
Œ x x
∑
∑
œ# œ# œ# œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ ‰ Œ .
œ# œ ‰ Œ .
546
jœ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
π
p
p
p
p
p
p
547
∑
œ# . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
Œ . œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
Œ . Œ Jœ# .
œ# . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
Œ . Œ Jœ# .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
x Œ x
Œ . .œ#
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ ‰
œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
547
∑
f
p
p
p
p
f
p
p
p
p
p
p
p
p
548
∑
∑
œ# . œ. ‰ Œ .
œ# . œ. ‰ Œ .
œ# . œ. œ. Œ .
œ# . œ. œ. œ. œ. ‰
œ# . œ. œ. Œ .
œ# . œ. œ. œ. œ. ‰
Œ . œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
œ# . œ. ‰ Œ .
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
x x Œ
œ# œ# œ# œ œ# œ ?
œ#          
œ#         rœb( ) œ
∑
∑
∑
Œ . œ    
∑
∑
548
∑
p
f
f
f
f
p
p
f
f
f
f
p f
p f
p f
p f
p
p
p
p
on D
on D
549
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ .
œ# . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ> œ.
jœ.
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ
∑
œ# œ œ œ# œ œ
rœ( ) jœ# ‰ ‰ Œ .
    œ Œ .
∑
∑
œ#         œ
          œ
∑
∑
549
∑
f
f
f
fp
p f
p f
π
π
π
πp
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
550
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ. œ.
∑
Œ . œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ. ‰ Œ .
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# œ œ#
Œ . œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
550
œ œ œ œ œ œ
p
f
f
f
f
f
f
f
f
f
tambourine
551
∑
Œ . œ# . œ# . œ.
∑
Œ . œ# . œ# . œ.
∑
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ. œ. œ. jœ. ‰ ‰
∑
œ. œ. œ. jœ. ‰ ‰
œ. œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
Œ . œ# œ# œ#
Œ . œ# œ œ
œ œ# œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ ‰
œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Œ .
œ œ ‰ Œ .
551
jœ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
552
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. ‰
Œ . œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. ‰
∑
Œ . œ# . œ. œ.
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ
∑
Œ . œ# œ# œ#&
œ# œ# œ# œ#    
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . Œ Jœ#
∑
∑
552
∑
f
f
fp
p
p
p
p
p
p
p
p
553
∑
∑
œ# . œ. ‰ Œ .
∑
∑
œ# . œ. œ. Œ .
œ# . œ. ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
∑
œ# œ# œ# œ œ# œ#
      Jœ ‰ ‰
          œ#
œ#         œ#
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ# œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
553
∑
f
f
f
f
f
f
f
π
π
π
554
Œ . œ# . œ# . œn .
Œ . œ# . œ#
. œn .
Œ . œ# . œ#
. œ.
œ# . œ. œ# . œ
. œ. œ.
œ# . œ. œ# . œ
. œ. œ.
Œ . œ# . œ#
. œ.
œ# . œ. œ. Jœ. ‰ ‰œ# . œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ# . œ. œ. Œ .
∑
∑
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ
∑
.˙
Œ . Œ Jœn
Œ . Œ Jœ#
∑
Œ . œ# œ œ
Œ . œ# œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
554
∑
p
p
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f p
p
f
f p
p
p
pf
555
∑
∑
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
œ# . œ. œ. Œ .
œ# . œ. œ. Œ .
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ
∑
œ œ# œ# œ# œ# œ#
œ œb   J  ‰ ‰
œ# œ œ     ‰
œ# œ œ œ    
œ# œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ œ œ
Jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
555
∑
p
f
p
f
f
f
p
p
p
p
p
π
π
π
556
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
Œ . ‰ œ. œ.
∑
Œ . œ# . œ. œ# .
œ# . œ. œ. œ#
. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ
∑
.˙
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ
Œ Jœ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ
556
∑
p
p
f
f
f
f
f
p
p
p
p
557
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
œ# . œ. ‰ Œ .
œ. œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œ œ œ
∑
œ# œ# œ œ# œ œ
∑
∑
Jœ# ‰ ‰ Œ .
œ# œ ‰ Œ .
œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
557
∑
f
p
p
p
p
f
f
f
f
p
p
558
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ.
Œ . Œ Jœ.
∑
∑
∑
Œ . œ# œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
Œ . œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ †
œ œ œ œ> œ œ œ œ
∑
.˙#
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ
Œ Jœ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
558
œ œ œ œ œ œ
p
p
f
f
f
p
p
f
f
f
f
fP
f
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
√
√
559
Œ . œ# . œ# . œ# .
Œ Jœ# . œ# . œ#
. œ# .
Œ Jœ# . œ# . œ#
. œ# .
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ.
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ.
Œ . œ#
. œ. œ.
Œ . œ#
. œ. œ.
∑
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ ‰ Œ .
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œ> œ.
jœ.
∑
Œ . œ# œ# œ#
œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
∑
.˙#
Œ . ‰ œ# œ#
Œ . ‰ œ# œ#
Œ Jœ# œ#
œ# œ
œ# œ# œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ ‰
œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ# œ œ Œ .
559
œ œ ‰ Œ .
p
p
p
p
P
F
F
p
f
P
P
P
P
F
p
p
p
p
p
p
F
ppOPOppp
f
xylophone
medium rubber mallets
560
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
J
œ# .
‰ ‰ Œ .
J
œ# .
‰ ‰ Œ .
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
Œ . œ# > œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# > œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ .
∑
J
œ
œ#
# > ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
.œ .œ
J
œœ## ‰ ‰ Œ .
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ    
∑
∑
∑
∑
560
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
π
π
medium rubber mallets
ƒ
ƒ
f
f
bongos
561
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ> œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ ‰
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
           
∑
∑
∑
∑
561
∑
π
ƒ
ƒ
562
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# > œ. œ.
Œ . œ# > œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ. œ.
∑
∑
Œ . .œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
      œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
562
∑
π
ƒ
f
ƒ
563
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# > œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
‰
∑
∑
∑
∑
563
∑
ƒ
564
∑
∑
∑
œ# > œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ Œ .
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ    
∑
∑
∑
∑
564
∑
ƒ
f
F
F
F
565
∑
œ# > œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰
œ# > œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ# . œ.
œ# > œ. œ. Œ .
∑
œ œ œ œ œ ‰ Jœ ‰
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
           
∑
∑
∑
∑
565
∑
ƒ
ƒ
f
π
π
π
566
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# > œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# .
‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Œ œ Œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
      œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
566
∑
ƒ
π
567
∑
∑
Œ . œ> œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# > œ. œ.
Œ .
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
.œ .œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
‰
∑
∑
∑
∑
567
∑
ƒ
ƒ
cowbell
cowbell beater
568
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# > œ. œ.
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ. œ.
∑
œ œ œ Œ .
.œ .œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ    
∑
∑
∑
∑
568
∑
ƒ
ƒ
f
F
F
F
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
(√)
(√)
569
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb> œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
Œ . œ# ˘ œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# fl œ œ
œ œ œ Œ .
.œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
           
∑
∑
569
∑
ƒ
ƒ
π
π
π
bongos
xylophone
cowbell
570
∑
Œ . ‰ œ#
> œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# > œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# > œ. œ.
Œ .
∑
œ# . œ. œ.
Œ . ‰ œ# > œ
∑
Œ œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
      œ# œ œ
∑
∑
570
∑
ƒ
ƒ
ƒ
π
571
∑
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
‰ œ> œ. Jœ. ‰ ‰
∑
Œ . ‰ œ> œ.
∑
∑
∑
∑
Œ .
œ# > œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# > œ. œ.
Œ .
∑
œ. ‰ œ# . œ. œ.
œ# œ> œ œœ# œ œ
œ œ œ
Jœ œ Jœ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
           
∑
∑
571
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
tambourine
572
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# > œ. œ.
∑
œ> œ. œ. Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ# > œ. œ. ‰
œ> œ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ
.œ .œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
           
∑
∑
572
∑
ƒ
ƒ
F
F
F
F
573
∑
∑
Œ . œ> œ. œ.
∑
∑
∑
Œ . œ# > œ. œ.
∑
∑
‰ œ# > œ. œ. œ. ‰
∑
Œ . ‰ œb> œ.
∑
∑
jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œ# fl œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œ# > œ. œ. œ. ‰
œ# fl œ œ œœ.> œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ      
∑
∑
573
∑
ƒ
ƒ
F
π
ƒ
ƒ
F
π
π
π
574œ# > œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ# > œ. œ. Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ# > œ.
∑
Œ jœ# > œ. œ. œ.
Œ . ‰ œ> œ.
jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
Œ . ‰ œ# > œ.
∑
∑
œb . œ. ‰ Œ .
∑
Œ jœ# > œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ# > œ. œ. œ.
∑
∑
Œ . ‰ œ# >
œ
œ
# > œ œ œ
œ# > œ
Jœ œ Jœ œ
œ œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
           
∑
∑
574
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
π
ƒ
ƒ
575
Œ . œ#
> œ. œ.
Œ . œ#
> œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ# > œ. œ.
jœ# . ‰ ‰ Œ .
Jœ. ‰ ‰ œ> œ. œ.
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb> œ. œ. œ> œ. œ.
∑ ?
jœ# .
‰ ‰ Œ .
Œ . œ# > œ. œ.
Œ . œ# ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ> œ. œ.
∑
∑
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
œ# > œ. œ. œ> œ. œ.
jœ# > ‰ ‰ œ> œ. œ.
œœ# > œœ œœ
œœ#
> œœ œœ ã
Jœ œ .œæ
.œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
    œ# œ œ œ
∑
∑
575
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Œ .
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
∑
œ# œ œ# œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ#
œ# œ# œ œ œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ#
∑
∑
576
œ Œ œ
f
f
pizz.
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
576
576
576
577
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ#
œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
577
œ œ œ
π
π
π
π
π
π
578
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
578
œ œ œ
P
P
P
P
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89
89
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89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
 D.B.
(pizz)
Hp.
579
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
579
œ# œ œ
P
P
P
P
p
580
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
.œ Œ .
∑
œ œ# œ œ œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
580
œ# Œ œ#
f
F
F
f
f
f
F
F
vibraslap
581
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ# œ œ#
œ œ œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ œ ‰
œ# œ œ Œ
.
Œ . ‰ œ# œ
Œ . œ# œ œ#
∑
∑
581
œ# œ œ
P
P
P
P
sizzle cymbal
582
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
∑
∑
∑
œn œ œ# œ œ
œ
œ œ œ œ# œ
œ
∑
∑
œ# œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ#
∑
∑
582
œ œ œ
P
π
π
π
π
π
π
π
P
π
soft yarn mallet
583
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# > ‰ ‰ Œ
. Œ .
jœ# > ‰ ‰ Œ
. Œ .
jœ>
‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ# >
‰ ‰ Œ . Œ .
jœ# > ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ#
∑
∑
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# œ
œ# œ# œ œ œ# œ œ# œ œ#
∑
∑
583
.œ# œ# œ œ#
ƒ
F
F
F
F
F
F
P
F
ƒ P
ƒ P
ƒ P
F
584
∑
.˙# Jœ ‰ ‰
.˙# Jœ ‰ ‰
∑
∑
.˙b Jœ ‰ ‰
.˙b Jœ ‰ ‰
œb œb œb œb œb œb œb œb œb
œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ#
jœ# ‰ ‰ Ó .
jœ# ‰ ‰ Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ#
584
.œ# œ# œ# œ#
P
P π
P
P π
P π
P π
P
P
585
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœn ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ
. Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ#
œ# œ# œ# œ# œ
œ# œ œ œ#
585
.œ œ# œ œ#
f
f
f
f
586
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ œ# œ# œ# œ#
œ# œ œ# œ# œ# œ#
586
œ# œ# œ#
P
P
F
P
P F
587
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ# œ
œ
œ œ# œ œ œ#
œ
∑
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ
œ
œ# œ œ œ œ# œ
œ#          
œ          
∑
∑
587
œ# œ œ#
F
P
P
F
P F
P F
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89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
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89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(pizz)
 D.B.
(pizz)
Hp.
588
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
Œ œ œ
588
œ œ œ
π
F
P
P
F
π
P
P
f
pizz.
unis.
589
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ .
∑
∑
∑ ÷
∑
œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ
œ# œ# œ# œ œ œ
œ#          
œ#          
œ# œ œ#
589
œ# œ œ#
F
f
f
f
f
F
f
f
590
∑
œ œ œ# œ# œ# œ Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ# œ# œ# œ Jœ ‰ ‰ Œ .
œ# ‰ Œ . Œ .
œ# ‰ Œ . Œ .
œ# œ# œ# œ œ œ# jœ# ‰ ‰ Œ .
œ# œ# œ# œ œ œ# jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ# ‰ jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ . Œ .
∑
∑
.œ
Œ . Œ . ã
œ œ œ# Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ# œ
œ# œ œ# œ œ# œ œ œ œ#
jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
.œ# œ# œ# œ
590
.œ# œ# œ# œ
π
ƒ P
ƒ P
ƒ P
ƒ P
π
ƒ P
ƒ P
ƒ P
ƒ P
ƒ P
pitch bend
pitch bend
ƒ P
F p
flexatone
ƒ P
pOOPOppp
591
œ# > œ œ# Jœ ‰ ‰
œ# > œ œ# Jœ# ‰ ‰
∑
∑
Œ . ‰ œ> œ
Œ . ‰ œ> œ#
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ# > œ œ# Jœ ‰ ‰
œ# > œ œ# œ œ> œ
œ# > œ œ# œ# œ> œn
œ> œ# œ# œ œn > œ
œ# > œ# œ œ# œ> œ
∑
∑
œ œ œ#
591
œ œ œ#
ƒ fF
ƒ fF
ƒ fF
ƒ fF
ƒ F
ƒ F
f
f
ƒ F
592
∑
∑
Œ Jœ> œ œb œ
Œ Jœ> œb œ œ
œ# œ œ> œ# œ œ#
œ œ œb> œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ# œ
œ œ# œ> œb œ œ
œ# œ œ> œ# œ œ#
œ œ œb> œ œ œ#
∑
∑
œ œb œ
592
œ œb œ
FP
FP
FP
FP
FP
FP
F
F
593
Œ . Œ . œ œ# œ œ# œ œ
Œ . Œ . œ# œ œ œ#
œ œ#
Œ . Œ . œ# œ œ œ#
œ œ#
Œ . Œ . œ œ œ#
œ# œ œ# œn
œ œb œ œ œ#
œ# œ# œ# œ œ#
œ œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ œ œb
œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ œ œ œ#
œ œ
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ# œn œ œ# œ œ# œ
œ# ‰ Œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œn
œ œb œ# œ œ
œ# œ# œ# œ œ#
œ œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ œ œb œ
œ œ#
œ# œ œ# œ œ œ œ# œ
œ
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ# œn œ œ# œ œ# œ
.œ# œ# œ œn
593
.œ# œ# œ œn
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F
F
F
F
594
Jœ# ‰ ‰ Œ .
J
œ#
‰ ‰ Œ .
J
œ#
‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ œ# œ# œ#
Jœ# ‰ ‰ œ# œ# œ#œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
Jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ# . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ# . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ# . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ# . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
œ# ‰ Œ .
∑
∑
∑
œœ## œœ## œœ## J
œœ## ‰ ‰
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ#
594
œ# œ# œ#
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ F
595
Œ . œ œ# œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ# œ#
œ
œ# œ œ œ# œ#
œ
œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ# œ# œ œ
œ œ# œ# œ œ œ#
œ œ# œ# œ œ œ#
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ# œ# œ œ
∑
jœ. ‰ ‰ .œ. .œ.
Jœ# . ‰ ‰ .œ. .œ.
jœ. ‰ ‰ .œ. .œ.
Jœ# . ‰ ‰ .œ. .œ.
Jœ# . ‰ ‰ .œ. .œ.
Jœ. ‰ ‰ .œ. .œ.
jœ. ‰ ‰ .œ. .œ.
Jœ# . ‰ ‰ .œ. .œ.
Jœ. ‰ ‰ .œ. .œ.
jœ# . ‰ ‰ .œ. .œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn œ œ# œ#
œ
œ œ# œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ#
œ
œ œ# œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ# œ
œ# œ œ
595
œœ##( ) œ œ
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(pizz)
 D.B.
(pizz)
Hp.
596œ œ œ# œ œ œ Œ ‰
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
Jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ# . ‰ ‰ œ. œ. œ.
œn . œ. œ. Jœ. ‰ ‰
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
œ œ œ x œ x
∑
œ+ œo ‰ œ+ œo ‰
œn œ œ œn œ# œ
œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
Jœn ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
œ Œ œ
596
œ Œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
 p sub.
 p sub.
 p sub.
 p sub.
 p sub.
 p sub.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
p
p
cajón
cowbell
f
F
ƒ
cowbell beater
597
∑
∑
∑
∑
∑
jœ#
‰ ‰ Œ .
jœ#
‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œfl œ. œ.
œ. œ. œ. œ˘ œ. œ.
œ# . œ. œ. jœfl ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ œ˘ œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œfl œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ#fl œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
x jœ x œ x
∑
œ+ œ+ œo Œ .
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ# œ jœ
597
‰ œ# œ jœ
F
F
F
F
F
F
π
π
598
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. jœ# . ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
x œ œ œ œ x œ x
∑
œ+ œo ‰ œ+ œo ‰
œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
598
œ œ œ
p
p
p
p
p
p
599
Œ . œ œ# œ œ# œ œ
Œ . œ# œ œ œ#
œ œ#
Œ . œ# œ œ œ#
œ œ#
Œ . œ œ œ#
œn œ œb œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ#
œ
œ œ œb œ# œ#
œ
œ# œ œ œ# œ
œ
œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ# œ œ# œ
∑
œ# fl œfl œfl
œ˘ œ˘ œ# ˘
œ# fl œfl œfl
œ˘ œ˘ œ# ˘
œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ# ˘
œ# fl œfl œ˘
œ# ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
œfl œfl œfl
œfl œfl œfl
œ˘ œ˘ œ˘
∑
œ œ œ
∑
J
œœ## ‰ ‰ œ œ œ œ# œ œ
J
œb
‰ ‰ Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ .
Jœn ‰ ‰ Œ .
jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
599
∑
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
f
f
f
F
bass drum
medium-hard felt mallets
600
Jœ# ‰ ‰ Œ .
J
œ#
‰ ‰ Œ .
J
œ#
‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
J
œ#
‰ ‰ Œ .
J
œ#
‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
jœ# . ‰ ‰ œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. jœ# . ‰ ‰
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Œ .
œ œ œ x œ x
∑
œ+ œo ‰ œ+ œo ‰
œ# œ# œ# œ# œ œ
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ œ œ#
∑
∑
œ# Œ œ#
600
œ# Œ œ#
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
P
P
P
P
P
F
ƒ
601
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ#fl œ. œ.
Jœ# . ‰ ‰ œ˘ œ. œ.
œ# . œ. œ. œ#fl œ. œ.
œ# . œ. œ. Jœ˘ ‰ ‰
∑
œ# . œ. œ. œ. œ#fl œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ#fl œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
x jœ x œ x
∑
œ+ œ+ œo Œ ‰
œ# œ# œ œ# œ œ
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ œ œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ
œ# œ# œ œ œ# œ#
∑
∑
‰ œ# œ# jœ#
601
‰ œ# œ# jœ#
F
F
F
F
F
F
602
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ# . œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ# . œ# . œ. œ.
∑
Jœ# . ‰ ‰ œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. jœ# . ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
x œ œ œ œ x œ x
∑
œ+ œo ‰ œ+ œo ‰
œ# œ# œ# œ œ œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ œ# œ œ
œ# œ# œ# œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ# œ œ
∑
∑
œ# œ# œ#
602
œ# œ# œ#
p
p
p
p
p
p
603
Œ . œ œ# œ œ# œ œ
Œ . œ# œ œ œ#
œ œ#
Œ . œ# œ œ œ#
œ œ#
Œ . œ œ œ#
œn œ œb œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ#
œ
œ œ œb œ# œ#
œ
œ# œ œ œ# œ
œ
œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ# œ œ# œ
∑
œ# fl œfl œflœ# ˘ œ˘ œ˘
œ# fl œfl œfl
œ# ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ# ˘
œ˘ œ˘ œ# ˘
œ# ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
œfl œfl œfl
œ˘ œ˘ œ˘
∑
œ œ œ
∑
Jœ# ‰ ‰ œ œ# œ œ#
œ œ
Jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
603
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
604
Jœ ‰ ‰ Œ .
J
œ
‰ ‰ Œ .
J
œ
‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
J
œ#
‰ ‰ Œ .
J
œ
‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
œ œ œ x œ x
x x ‰ x x ‰
∑
œn œn œ œ œn œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ œb
604
œ Œ œb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
P
P
P
P
P
ƒ
for rims use a wood stick or the shaft of bass drum if it is hard enough
605
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œfl œ. œ.
œ. œ. œ. œ˘ œ. œ.
œ. œ. œ. œfl œ. œ.
œ. œ. œ. œ˘ œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œfl œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œfl œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
x jœ x œ x
x x x ‰ ‰
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ jœb
605
‰ œ œ jœb
F
F
F
F
F
F
606
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
x œ œ œ œ x œ x
x x ‰ x x ‰
∑
œb œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
606
œ œ œ
p
p
p
p
p
p
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†&
&
&
&
&
&
?
?
?
t
&
?
&
?
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
ã
ã
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
t
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
 (pizz)
 D.B.
(pizz)
Hp.
607
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ .œ .œ .œ .œ
.œ# .œ .œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ .œ .œ .œ
.œ# .œ .œ .œ .œ .œ
∑
.œ# .œ .œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ .œ .œ .œ
.œ# .œ .œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ .œ .œ .œ
.œ# .œ .œ .œ .œ .œ
.œ# .œ .œ .œ .œ .œ
œ# ‰ œ ‰ œ ‰
.x .x x jx
∑
.œ .œ .œ .œ .œ .œ
.œ# Ó .
∑
jœ# ‰ ‰ Ó .
jœ ‰ ‰ Ó .
∑
∑
jœ ‰ ‰ Ó .
jœ# ‰ ‰ Ó .
.œ .œ# œ# jœ
.œ .œ# œ# jœ
607
.œ .œ# œ# jœ
p
p
p
p
p F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p F
p F
p F
p F
p F
Pπ
p F
snare drum
snare drum stick
608
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ
œ Œ œ
608
œ Œ œ
P
P
P
P
P
P
p
p
p
p
p
f
f
f
f
p
609
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œfl œ. œ.
œ. œ. œ. œ˘ œ. œ.
œ. œ. œ. œfl œ. œ.
œ. œ. œ. œ˘ œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œfl œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œfl œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœ
609
‰ œ œ jœ
F
F
F
F
F
F
P
P
F
F
F
F
F
610
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ œ
œ# œ# œ# œ# œ œ
œ# œ# œ# œ œ# œ
œ# œ# œ# œ œ# œ
œ# œ# œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ# œ œ#
œ# . œ. œ.
Œ .
œ# . œ. œ. Œ .
œ# . œ. œ.
Œ .
œ# . œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ÷
œ ‰ Œ .
∑
œ# œ# œ# œb œ œ
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ œ
œ# œ# œ# œ# œ œ
Jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ ‰ Œ .
œ# œ# œ#
œ# œ# œ#
610
œ# œ# œ#
f F
f F
f F
f
f
π
p
p
p
p
π
π
π
p
π
π
tambourine
F
P
P
P
P
611
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ œ œ
∑
œ# œ œ# Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ
Œ . ã
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ œ
‰ œ# œ Jœ
‰ œ# œ Jœ
611
‰ œ# œ Jœ
F
F
p
p
F
F
p
p
p
flexatone
612
œ œ œb jœb ‰ ‰
œ œb œb Jœ ‰ ‰
œ œb œb jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œn ‰
Œ ‰ ‰ œ œ#
Œ ‰ ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
œ Œ œ
œ œ œb jœb ‰ ‰
œœ Œ œ
œ œ œb jœb ‰ ‰
œ œb œb jœ ‰ ‰
œ Œ œ
œ Œ œ
∑
∑
œ Œ œ œ#
œ Œ œ# œ
612
œ ‰ Œ .
arco
p
P
P
P
P
P
P
arco
p
p
p
p
P
P
F
pizz.
F
pizz.
hard rubber mallet
F
bongos
613
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# œ œ œ
Œ jœ# œ œ œ
∑
œ œ œ# > Œ
.
œ œ œ# > Œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
œ œ# œb
∑
∑
Œ œ# Œ
Œ œ# Œ
Œ jœ# œ œ œ
Œ jœ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
613
Œ Jœ# œ œ œ
p
p
arco
p
p
p
614
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ# œ
œ# œ# œ œ œ# œ
∑
œ# - ‰ Œ ‰
œ# - ‰ Œ .
œ# - ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
.œ Œ .
œ ‰ Œ ‰
∑
œ# œb œ#
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
614
œ# œ œ œ œ œ
p
p
tam-tam
p
p
p
medium-soft felt mallet
615
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œb œ#
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
615
œ# œ œ œ œ œ
P
P
F
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†&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
?
&
?
&
&
?
?
?
?
ã
ã
ã
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
t
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
        2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Picc.Tpt.
C Trp. 1
           2
Tbn. 1
        2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
616
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ jœ#
‰ ‰
Œ . œ# œ œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œb œ#
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ    
œ œ œ œ œ œ
616
œ# œ œ œ œ œ
p
p
p
p
617
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ# œ œ
∑
œ# œ œ œ# œ œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ œ œ
∑
Œ ‰ œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œb œ#
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
           
œ œ        
617
œ# œ œ œ œ œ
P
π
P
618
∑
Œ ‰ œ. œ. œ.
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb œ œ Œ
.
Œ . œ œb œ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ Œ ‰
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œb œ#
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ      
œ# œ        
           
           
618
œ#          
π
P
π
P p
π
P p
P
p
619
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
∑
.˙
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. Œ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
.œ .œb
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
619
œ œ œ œ œ œ
p π
π
P
π
p
π
P p
sizzle cymbal
p
p
π
p
soft yarn mallet
620
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb . œ. œ. Œ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ Jœb ‰ ‰
∑
.˙
Œ ‰ œ. œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
.œ .œb
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
620
œ œ œ œ œ œ
π
P
π
π
π
π
arco
arco
p
p
621
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ. œ. œ. Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
∑
.....˙˙˙˙˙b
.œ .œb
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
621
œ œ œ œ œ œ
π
p
π
p
triangle
622
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. Œ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œb
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œb
œ œ œ œ œ  
œ œ œ      
œ œ œ œ œ œ
œ œ        
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
622
œ          
π
π
π
623
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. Œ ‰
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ Œ ‰
œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œb
      œ œ œ
          œ
           
  œ œ œ œ œ
           
œ œ œ œ œ  
œ          
œb œ œ      
623
œb œ        
no staccato
no staccato
624
œ. œ. œ. Œ ‰
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œb
.œ Œ .
           
œ œ œ œ œ œ
      œ œ œ
          œ
œ œ œ      
      œ œ  
          œ
      œ œ œ
624
           
no staccato
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625
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ Œ ‰
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ
      œ œ œ
œ œ œ      
œ œ œ œ œ  
œ œ œ œ œ œ
      œ œ œ
        œ œ
œ œ        
          œ
625
œ œ œ Jœ ‰ ‰∏
626
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ ‰
Œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ    
  œ œ œ œ œ
           
œ          
œ          
      œb œ œ
          œb
œ œ œ Œ ‰
626
∑
∏
627
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Œ .
          œ
œ          
œ œ œ      
  œ œ œ œ  
œ œ        
          œ
œb œ œ Œ ‰
∑
627
∑
∏
628
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ      
œ œ œ œ œ œ
    œ œ œ œ
        œb œ
      œ œ œ
œ         œ
∑
∑
628
∑
629
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ Œ ‰
3
∑
x x ‰ x x ‰
......˙˙˙˙˙˙b
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œb . œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
∑
∑
629
∑
p
egg shakers (2)
π
snare drum (rim)
p
ricochet
ricochet
ricochet
ricochet
ricochet
ricochet
630
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ ‰
3
∑
x x ‰ x x ‰
∑
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
œb œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
∑
∑
630
∑
631
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ Œ ‰
3
.œ Œ .
x x ‰ x x ‰
.œo Œ .
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œb . œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ      
3
 .  .  .  .        
3
∑
∑
631
∑
π
π
triangle
harmonics sound 8ve higher
632
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ ‰
3
∑
x x ‰ x x ‰
∑
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
3
œ œ œ  .  .  .  .  
3
       .  .  .  .  
3
       .  .  .  .  
3
œ œ œ Œ .
∑
∑
632
∑
∏
633
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
x x ‰ Œ ‰
Œ . .œo
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
      œ# œ œ
           
œb œ œ Œ ‰
Œ . œ œ œ
∑
∑
633
∑
col legno battuto
p
π
tambourine
∏
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634
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ Œ ‰
3
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
3
 .  .  .  .        
3
œ. œ. œ. œ. œ Œ ‰
3
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
634
∑
col legno battuto
p
∏
635
œ. œ. œ. Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ ‰
3
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
œ œ œ Œ ‰
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
635
∑
col legno battuto
p
∏
636
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰
3 3
œ œ œ œ œ œ
x x ‰ x x ‰
∑
œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ
3 3
œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ
3 3
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
636
∑
col legno battuto
p
∏
∏
637
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Œ ‰
x x ‰ x x x
Œ jœo Œ .
œ œ œ Œ ‰
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
637
∑
col legno battuto
p
∏
∏
638
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x x x x x x
∑
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
638
∑
col legno battuto
p
639
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x x x x x x
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
639
∑
640
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x x x x x x
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
640
∑
641
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
x x x x x x
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ ‰
∑
∑
641
∑
642
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
x x x x
Œ jœo Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
642
∑
Ø
with bow
π
sizzle cymbal
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643
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
x x x
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
643
∑
snare drum (rim)
(col legno battuto)
(col legno battuto)
644
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
x x x
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ ‰
∑
∑
∑
644
∑
645
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.œ Œ .
x Œ x
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
645
∑
3 soli
triangle
π
646
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ x Œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
646
∑
647
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ x Œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
647
∑
2 soli
648
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ
Œ ‰ x ‰
Œ ‰ .œo
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
648
∑
solo
∏
π
649
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
649
∑
as soft as possible,
but keeping a very steady rhythm.
650
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
650
∑
651
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
651
∑
652
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
652
∑
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653
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
653
∑
654
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
654
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
.œb Œ .
.œb Œ .
655
∑
unis.
tutti
π
655
pizz.
unis.
pizz.
unis.
p
p
p
π
p
toms (3)
655
655
1
1
bongos
hard felt mallet
medium rubber mallets
triangle
ord.
656
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ jœb
∑
∑
∑
Œ . Œ jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
656
∑
π
657
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
657
∑
658
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ Œ jœ
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
658
∑
659
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ Œ .
∑
∑
∑
.œ Œ .
∑
œ ‰ Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
.œb Œ .
.œb Œ .
659
∑
660
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ ‰ œ œ
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
660
∑
661
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
œ- œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
661
∑
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662
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
.œ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
662
∑
p
toms (3)
663
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ œ jœ
œ jœ œ jœ
jœb ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
œb ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
∑
œ ‰ Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œb ‰ Œ ‰
œb ‰ Œ ‰
663
œb jœ œ jœ
p
p
p
p
p
bongos
664
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ jœ
œ œ œ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
664
œb œ œ œ jœ
665
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ œ jœ
œ jœ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ Œ .
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
665
œb jœ œ jœ
666
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
666
œb œ ‰ œ œ ‰
667
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
œb ‰ ‰ œ œ
∑
∑
∑
.œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
667
œb œ œ ‰ œ œ
668
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
œ Jœ jx œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
668
œb œ œ
669
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ jœ
œ œ ‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ jœ
∑
∑
∑
jœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
669
œb œ ‰ œ jœ
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Í
Í
P
P
P
P
P
Í
F
f
f
f
f
f
f
f
f
toms (3)
a 2
a 2
697
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb ‰ ‰ Œ .
œ œb ‰ ‰ Œ .
.œ .œb
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œb . œ. œb
. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ.
Œ . œb . œ. œ.
œ œ ‰ œ œ œ
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ jœ ‰ œ œ œ
∑
∑
‰ œœ#
# .
.
œ
œb
b
œb œ   œb    
œb œ   œb    
œb œ   œb    
œ œ   œb    
œb œ   œb    
œ œ   œb    
œb œ ‰ œ œ œ
697
œb œ ‰ œ œ œ
p
p
f
f
f
f
f
f
P
P
P
F
698
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œb œb œb œb
œ œn œb œb œb œb
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
œbfl œnfl œb . œ.
Œ œ˘ œb . œ.
œ˘ œ˘ œb . œ.
œ˘ œ˘ œb . œ.
œb˘ œfl œb . œ.
œ œ ‰ œ œ œ
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
#
œ œ œ œ œb  
œb œ œ œ œb  
œ œ œ œ œb  
œb œ œn œ œ  
œ œ œ œ œb  
œb œ œn œ œb  
œb œ ‰ œ œ œ
698
œb œ ‰ œ œ œ
F
F
P
P
699
Œ . ‰ œn œ# œ# œ
Œ . œ# œ œ œ
œn œ
Œ œb œb œn œ# œ# œ œ œ
œb œb œ œb œb œ œn œ# œ# œn ‰
œb œb œ œb œb œ œn œ# œ# œn ‰
Œ œb œb œn œ# œ# œ œ œ
œb œ œb œb ‰ Œ .
œb œ œb œb ‰ Œ .
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œb . œ. œ. jœn . ‰ ‰
œb . œb . œ. Jœb . ‰ ‰
œb . œb . œ. Jœ. ‰ ‰
œb . œ. œ. Jœn . ‰ ‰
œb . œb . œ. Jœb . ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰
J
œ
œb
b ‰ ..
œ
œ
  œb œ œ    
  œb œ œ    
  œb œ œn    
  œb œ œb    
  œb œ œ    
  œ œ œb    
œb œ œ œ œ œ
699
œb œ œ œ œ œ
f
F
F
F P
f P
f
F
F f P
F P
700 œ> œ> œ> œ œ œ# ‰ ‰
œ> œ> œ> œ œ# œ œ œb ‰
œ> œ> œ> œ# œ œ œb œb œb œb
œ# > œ> œ> ‰ œb œ œb œb
œn> œ> œ> ‰ œb œ œb œb
œ> œ> œ> œ# œ œ œb œb œb œb
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> œ œ ‰
œ> œ> œ> œ œ
‰
.œ>
Œ .
jœ> ‰ ‰ ‰ œb . œ.
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb . œ.
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb . œ.
Jœ> ‰ ‰ ‰ œb
. œ.
jœ> ‰ ‰ ‰ œ# . œ.
œ> œ> œ> ‰ œb . œ.
œb> œ> œ> œ œ ‰
œ> œ> œ> œ œ
‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰ œ œ
∑
rœ œ> œ œ Œ .
.
.
œ
œ ‰
œ
œ#
#
Jœ ‰ ‰ ‰ œb  
Jœb ‰ ‰ ‰ œb  
Jœ ‰ ‰ ‰ œb  
jœ ‰ ‰ ‰ œb  
Jœ ‰ ‰ ‰ œb  
jœ ‰ ‰ ‰ œb  
œb> œ> œ> œ œ ‰
700
œb> œ> œ> œ œ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
p
p
P
P
P
P
P
P
ƒ
P
f
F
f
P
F
P
P
P
snare drum
701
∑
∑
∑
œb œn œb œ œb œb Œ .
œb œn œb œ œb œb Œ .
∑
‰ œb œb œn œb œ œ œ œ
‰
‰ œb œb œn œb œ œ œ œ ‰
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œb . œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
‰ jœ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . ..
œ
œb
b
      œb œ œ
      œ œ œ
      œ œ œ
      œ œ œ
      œ œ œ
      œ œ œ
œb œ ‰ œ œ œ
701
œb œ ‰ œ œ œ
FP P
Ff
FP P
Ff
702
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰ œ œ
∑
∑
Œ
J
œ
œ Œ .
œb œ œ      
œ œ œ      
œ œ œb      
œ œ œ      
œ œ œb      
œ œ œb      
œb œ ‰ œ œ œ
702
œb œ ‰ œ œ œ
703
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ.
œb . œn . œ. œ. œ. œ.
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ ‰ ‰ œ œ
∑
∑
‰
œ
œ Œ .
  œ        
  œ        
  œœ#        
  œ        
  œ        
  œb        
œb œ œ œ œ œ
703
œb œ œ œ œ œ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
704
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb> œ> œ> œ œ ‰
œ> œ> œ> œ œ
‰
.œ>
Œ .
œ> œ> œ> ‰ œ. œ.œn> œ> œ> ‰ œ. œ.
œb> œ> œ> ‰ œ# . œ.
œ> œ> œ> ‰ œ. œ.
œ> œ> œ> ‰ œ. œ.
œ# > œ> œ> ‰ œb
. œ.
œn> œ> œ> œb œ ‰
œb> œ> œ> œ œ ‰
œb> œ> œ>
Œ .
œb œ œ Œ .
œœ œœ œœ œ œ œ
∑
rœ œ> œ œ Œ .
....œœœœb > ‰ œœ
œb> œ> œ>
‰ œ  
œ> œ> œ> ‰ œ  
œ> œ> œ> ‰ œ  
œ> œ> œ> ‰ œ  œ> œ> œ>
‰ œ  
œ> œ> œ> ‰ œ#  
œb> œ> œ> œ œ ‰
œb> œ> œ> œ œ ‰
704
œb> œ> œ> œ œ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
P
P
P
P
P
p
p
p
p
p
p
p
p
F
f π
ƒ
snare drum
705
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ# . œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œb . œ. œ.
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ
Œ œ œ
Œ . œ œ œ ‰
Œ . ..
œ
œn
n
      œ œ œ
      œb œ œ
      œ# œ œ
      œb œ œ
      œb œ œ
      œ# œ œ
œb œ ‰ œ œ œ
œb œ ‰ œ œ œ
705
œb œ ‰ œ œ œ
p
π
bass drum
706
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œn . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œb œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ Jœ ‰ ‰
Œ
J
œ
œ#
# Œ .
œ œ œb      
œb œ œb      
œ# œ œ      
œb œ œ      
œb œ œb      
œ# œ œ      
œb œ ‰ œ œ œ
œb œ ‰ œ œ œ
706
œb œ ‰ œ œ œ
PFp
PFp
707
Œ . ‰ œn œ œ œ
Œ . œ œ œb
œb œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œb
œb
œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œn œ œ#
œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œn œ œ#
Œ œ œ œ œ œ œ œb
œb
œ œ# œ œ ‰ ‰
œ œ œ œ
œ œ# œ œ ‰ ‰
œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œn . œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ
‰ œ œ œ Œ .
‰
œ
œ Œ .
  œ        
  œœ        
  œ        
  œ        
  œ        
  œ        
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
707
œb œ œ œ œ œ
f
F
F
F P
f P
f
F
F f P
PF
F
F
708 œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
.œb>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb œ œ Œ .
œœ œ œœ œ œ œ œ
.œ ‰ œæ
œ œ œ œ rœ œ> œ ‰
....œœœœbn > Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
708
œb> œ> œ> Œ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
709
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰ œ œ
Œ œ œ
rœ œ> œ ‰ rœ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
709
∑
710
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ Jœ ‰ œ œ
Œ œ œ
Œ . œ> œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
710
∑
711
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ x œ> Y ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
711
∑
rim shotrim
712 œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
.œb>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ# > œ> œ> Œ .
œn> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb œ œ Œ .
œœ œ œœ œ œ œ œ
.œ ‰ œ
œ œ œ œ rœ œ> œ ‰
....œœœœb > Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ> Œ .
712
œb> œ> œ> Œ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
713
Œ . ‰
œb œ
Œ . ‰
œb œ
Œ . ‰
œb œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb œ œ
œ ‰ œ ‰ œ œ
Œ jœ jx œæ
rœ œ> œ ‰ rœ œ> œ œ
∑
Œ . ‰
œb œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰
œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰
œ œ
Œ . ‰ œ œ
713
Œ . ‰ œb œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
       3
Hn. 2
       4
Picc.Tpt.
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vln. I
(div 2)
Vln. 2
(div 2)
  Vla
(div 2)
  Vc.
(div 2)
D.B.
Hp.
714 œb> œ> œ> Jœ
>
‰ ‰
œb> œ> œ> Jœ
>
‰ ‰
œb> œ> œ> Jœ
>
‰ ‰
œ# > œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œn> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œb> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ# > œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ# > œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œn> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œb> œ> œ>
jœ> ‰ ‰
.œb> jœ
‰ ‰
œ> œ> œ>
jœ> ‰ ‰œn> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œb> œ> œ> Jœ
>
‰ ‰
œn> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ# > œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œn> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œb> œ> œ>
jœ> ‰ ‰
œb> œ> œ>
j
œ>
‰ ‰
œb œ œ Jœ ‰ ‰
œæ Jœ ‰ œ œ
œ jœ jx ‰ ‰
œ œ œ œ œ> œ ‰
....œœœœb > Jœœœœ ‰ ‰
œb> œ> œ> Jœ
>
‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ
>
‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ
>
‰ ‰
œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
714
œb> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
toms (3)
bass drum
snare drum
715
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœ x œ œ
œ œ x œ> Y ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
715
∑
rim shotrim
716
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ .
œb> œ> œ>
Œ . œ# > œ> œ>
Œ . œn> œ> œ>
Œ . œb> œ> œ>
Œ . œ# > œ> œ>
Œ . œ# > œ> œ>
Œ . œn> œ> œ>
Œ . œb> œ> œ>
Œ . .œb>
Œ . œ> œ> œ>
Œ . œn
> œ> œ>
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